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Problemformulering 
Vad innebär förskolans dolda respektive uttalade kanon? 
Hur arbetar förskolan med litteratur? 
Hur ser samspelet mellan förskola- bibliotek ut? 
Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur litteraturen används ute på förskolor. Jag har under flera 
vfu-perioder uppmärksammat att litteratur endast är något som används som tidsfördriv innan och efter vilan, i 
väntan på lunchen osv. Jag vill ändra detta tänkesätt genom att lyfta fram varför litteratur har en viktig plats i 
förskolan och hur den bör ta större plats. Jag grundar mitt arbete i Maj Asplund-Carlssons forskning om 
förskolans dolda kanon.  
Metod och Material 
Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med verksamma pedagoger inom förskolan. Även en mailintervju 
genomfördes med en bibliotekarie. De intervjuade hade en direkt anknytning till litterärt arbete i förskolan. 
Resultat 
Resultatet visar att förskolan till stor del följer förskolans dolda kanon. Den nyetablerade uttalade kanon visade 
sig desto mindre i förskolorna. Det läsfrämjande arbetet i förskolan underlättas genom samarbete med 
biblioteket. Detta har skett främst genom olika läsfrämjande projekt i Göteborgs kommun. Samtliga 
informanter ser arbetet med litteratur i förskolan som viktigt och de förskolor som har inlett ett samarbete 
med bibliotek anser att det är givande.  
Betydelse för läraryrket 
I förskolan behöver barnen bli stimulerade till läsning genom bred och språkligt utmanande litteratur. Detta 
ställer krav på pedagogen i förskolan som bör fördjupa sig inom barnlitteraturen. En viktig hjälp i detta arbete 
är bibliotekarien som med sin kunskap om litteratur kan hjälpa pedagogen till ett brett bokbestånd. 
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1 Inledning 
Jag har länge varit intresserad av barn och ungdomslitteratur och har ett flertal kurser inom 
detta ämne bakom mig. Jag har under min första inriktning Kultur och språk för tidigare 
åldrar ytterligare mött litteraturen och dess betydelse för barns litterära och språkliga 
utveckling. Redan i tidig ålder menar läsrörelsen att det är av betydelse för läsintresset att vi 
dagligen ger barnen tillfälle att uppleva litteratur, antingen genom högläsning eller tematiska 
projekt och i estetiska uttrycksformer. (Axelsson 1992) 
Jag har under min senaste VFU-period fått uppleva hur man kan arbeta med litteratur genom 
dramatiseringar och musik. Jag observerade under fem veckor en småbarnsavdelnings arbete 
med litteratur. Där konstaterade jag att det arbetas för lite och för sällan med litteratur.   
Mitt utvecklingsarbete i kursen LAU310 bygger på observationer av hur barnlitteratur 
används på min vfu-plats. Jag har fört loggbok över arbetet och en dialog har pågått med de 
berörda pedagogerna om deras tankar kring litteraturen på förskolan. Pedagogerna arbetar på 
ett sätt där barnen kan fångas av den dramatiserade boken eller sagan.  
Det blev alltså inte den vanliga högläsningen som jag satte i centrum när jag observerade 
arbetet på förskolan, utan kunskapen kring att arbeta med litteratur och hur man kan göra det 
utan att vara bunden till en bok. Det arbetet gav mig nya idéer till mitt examensarbete och jag 
tror att det ger mig ett friare sätt att se på litteraturen. Jag tror att observationerna kan utgöra 
en kompletterande del till mina källor, och har utgjort en praktisk grund för ämnet.  
Jag kommer att bygga en del av min argumentation på tidigare observationer och har då även 
observerat titlarna på de böcker som förekommer på tre förskolor. Detta för att kunna utreda 
om det förekommer en litterär kanon på förskolorna i allmänhet. Här kommer betydelsen av 
ett gott samarbete mellan förskola och bibliotek in.  
Eftersom ekonomin sätter hinder för bokinköp för många förskolor, är ett samarbete med 
biblioteket en säkrad väg till ett utbytbart låneboksbestånd, där bibliotekarien finns till 
pedagogens hjälp i bokdjungeln.(Simonsson 2004) Jag vill mena att biblioteket är en viktig 
del i det litterära arbetet i förskolan.  
 
Böcker ska blänka som solar 
Och gnistra som tomtebloss. 
Medan vi läser böckerna 
Läser böckerna oss. 
Lennart Hellsing 
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2 Teoretisk anknytning 
2.1.1 Vad säger styrdokumenten? 
I förskolans läroplan, Lpfö98 sägs inte rakt ut att litteratur ska nyttjas i förskolan. Däremot 
finns det en hel del antydningar att så är fallet. Inom ramen för barns kulturskapande ryms 
litteratur, drama och andra estetiska uttryckssätt. Och i följande utdrag talar man även om att 
föra över traditioner från en generation till nästa. Detta innebär att det vi fick med oss som 
barn inom förskolans ramar ska överföras på den yngre generationen. I detta utdrag har man 
tydligt skrivit fram att det i traditionerna ligger ett språk som ska förvaltas och bäras fram. 
Språket har i hög grad samband med boken och således läsning i förskolan.”I förskolans 
uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 
överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och kunskaper – från en generation 
till nästa.”Högläsning förekommer ofta i förskolan. I läroplanen skrivs det fram att barn skall 
erbjudas olika perspektiv av lärande genom att just samtala och reflektera, något som är 
grundläggande i en läsupplevelse. 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat 
arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet skall 
baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 
Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva 
som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen 
förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika 
aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. 
Förskolans läroplan utgår ifrån den lärandes perspektiv, d.v.s. barnets upplevelsevärld och 
iakttagelseförmåga skall stå i centrum för den pedagogiska verksamheten (Marton 2004 
sid.195). I förlängningen skrivs för de äldre barnen att de ska fostras till kritiska medborgare 
(Lärarboken 2003 sid.37). Detta har samband med alla de texter som skolbarn dagligen läser 
och bearbetar. Barn utvecklar tidigt ett intresse för läsningen (Axelsson 1992). 
Språket lyfts fram som en central del i förskolans pedagogiska verksamhet genom läroplanen. 
Att dessutom jämställa språk med barnets identitetsskapande visar vilket ansvar som vilar på 
pedagogen (Lärarboken 2003 sid.37). ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 
språk och identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 
skriftspråkliga världen.” Pramling Samuelsson och Sheridan understryker att det är 
pedagogens och den pedagogiska verksamhetens ansvar att utmana barnets språkutveckling. 
Detta leder i sin tur till barnets läs- och skrivutveckling (Ingrid Pramling & Sonja Sheridan, 
Lärandets grogrund 1999 sid.73). 
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2.1.2 Bakgrund 
Förskolan är en mötesplats, gemensam för barn från alla grupper i samhället. Här 
får många barn kanske sina första estetiska upplevelser genom att lyssna på sagor, 
titta i bilderböcker eller vara åskådare till dramatiseringar av olika berättelser. 
Högläsning har en lång tradition i förskolans verksamhet. Men i förskolans 
läroplan, Lpfö98, ges inte särskilt många konkreta uttalanden om litteratur och 
läsning (Kåreland 2007 sid.47). 
Eftersom Lpfö98 inte skriver fram läsningen specifikt som viktig för barns utveckling utan 
har mer fokus på språket, sökte jag fler röster i läsdebatten. Argument för att arbeta med 
litteratur i förskolan är många. Det märks i dagstidningar och i pedagogiska tidningar 
(Förskolans tidning, Förskoletidningen, Pedagogiska magasinet) att det är något som 
debatteras flitigt och är en högst aktuell fråga.  
”Vi vet idag att aktiviteter som berättande, sång och högläsning lägger grunden för vilja att 
lära sig läsa, kommande läsintresse och i förlängningen förutsättningar att påverka samhället i 
framtiden.” (Susanna Ekström, Läs och berätta Förskoletidningen nr.6/2004 sid.4) Viljan att 
läsa och framförallt hur man arbetar med läsning ligger till grund för mina intervjuer och 
observationer. Ingången till mitt examensarbete har varit en nyfikenhet inför hur man konkret 
arbetar med litteratur i förskolan och vad som läses där. Förskolan är en utvecklingsplattform 
för barn i yngre åldrar och jag tror att ett viktigt inslag i verksamheten är just läsning. Jag har 
funnit att flera välrenommerade forskare, vilka jag kommer ta upp under arbetets gång har 
samma inställning. ”Vi har möjlighet – ja, egentligen skyldighet enligt läroplanen – att 
underlätta och stimulera förskolebarnens erövrande av språklig uttrycks- och 
kommunikationsförmåga. En viktig uppgift, som dessutom är rolig och givande för oss själva 
när vi utför den.” (Ekström 2004 sid.4)  
Biblioteket är, som jag nämnde i inledningen en resurs som är värdefull för förskolan. Dels 
för att ekonomin inte är ett hinder på biblioteket, och dels för att med bibliotekariens hjälp får 
pedagogen en fördjupad kunskap inom barnlitteraturen. Bibliotekets låneböcker ger ett brett 
och utbytbart bokbestånd som med ett engagemang från pedagogen och med bibliotekariens 
hjälp blir ett fullgott alternativ till ett fast bokbestånd(Simonsson 2004). 
Jag vill undersöka hur förskolans dolda kanon fungerar ute på förskolorna i Göteborg. Främst 
vill jag se om den fortfarande finns i samma utsträckning som Maj Asplund- Carlsson 
framskriver i sin forskning om förskolans dolda kanon (Asplund – Carlsson 1993). 
Kanonbegreppet är intressant eftersom vi i Sverige har tillgång till mycket nyutgiven och bred 
barnlitteratur, detta innebär att vi inte behöver låsa oss vid ett visst antal författare. Ändå 
verkar pedagogerna i förskolan vara bundna till förskolans dolda kanon. Vad beror detta på?  
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2.1.3 Begrepps -  och förkortningslista 
 
IUP   Individuell utvecklingsplan för barn i förskola och skola. 
 
VFU Verksamhetsförlagd utbildning. För lärarstudenter praktik inom en 
pedagogisk verksamhet som är obligatorisk i lärarutbildningen.  
 
Pilotgrupp Begrepp för barngrupp (oftast 3-10 barn) som samlas i ett projekt 
tillsammans med en pedagog på en förskola.  
 
Lpfö 98 Läroplan för förskolan 1998. Instiftades i svensk skollag 1 Augusti 1998.   
 
Kanon Här: Förskolans kanon som innefattar de titlar som ofta förekommer på svenska 
förskolor. Dessa titlar har en hierarkisk status hos pedagoger och används ofta. 
Denna lista med titlar är i stort sett oföränderlig. 
Dold kanon Här: Den kanon som man på förskolorna inte känns vid eller erkänner, den finns 
så att säga utan att existera på ett medvetet plan hos pedagogerna. 
Uttalad kanon Den litterära kanon som på 2000-talet vuxit fram på vissa förskolor med en lista 
på vilka böcker som barn skall ta del av. 
 
Bokbestånd Den totala mängden titlar som finns tillgängliga all tid på förskolan, d.v.s. köpt 
litteratur. 
 
Boklåda Bibliotekets benämning på lådor med tematiskt sammanställda böcker och 
föremål som kan användas för att framföra en saga eller bok. 
Boksamtal När man samtalar och reflekterar om en redan läst bok. 
 
Bokprat När boken presenteras för läsaren på ett sätt som intresserar utan att avslöja 
slutpoäng. Tanken är att ge de tilltänkta läsarna en inblick i ny litteratur. 
KULF Utmärkande för Göteborg är att ett förskoleområde är kopplat till ett s.k. KULF 
– ombud, vilket står för Kultur i förskolan. 
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2.1.4 Litteratur i förskolan 
Maria Simonsson forskar om vilka föreställningar och uppfattningar pedagogerna i förskolan 
har kring bilderböcker och barns bilderboksanvändande i förskolan.  Simonsson har bedrivit 
studien på två förskolor i mellansverige under tretton veckor. Simonsson kom fram till att de 
små barnen skapar en mångfald av bilderboksaktiviteter. Dessa aktiviteter är komplexa och 
rika på sociala samspel, lek- och omsorgssituationer samt utforskande av olika 
positioner.(Maria Simonsson, De professionella barnboksintroduktörerna Förskoletidningen 
nr.6/2004 sid.8)  
Simonsson illustrerar hur pedagogerna på dessa två förskolor resonerar kring just 
bilderboksanvändandet. Simonsson lyfter fram två exempel i artikeln, det första som svar på 
frågan varför bilderböcker används i förskolan och den senare hur det egna bokbeståndet ser 
ut. 
Ingrid: De har alltid funnits med! (Skrattar) 
Lena: Ja. 
Siri: Man måste ju lära sig, och läsa, massor…Språk, och lära sig sitta och lyssna. 
Lena: Och fantasi. Man måste utveckla sin fantasi.  
Under denna första dialog kommer det tydligt fram att pedagogerna anser att av tradition så 
har bilderboken en given plats i förskolan. Det kommer även fram att bilderboken och 
högläsning är viktigt för små barns språkutveckling och fantasi. I nästa dialog vill jag visa på 
hur förskolans kanon alltid finns med som ett slags undermedvetet val hos pedagogerna. 
Ingrid: Ja det finns många böcker som man vill ha. Så man inte behöver gå till 
biblioteket. 
Maria: Vilka tänker du på konkret? 
Ingrid: Ja. De som man brukar läsa, Max-böckerna, Alfons och allt det där. 
Lena: Lite såna där böcker som du sa…uppslagsböcker och så vidare Så funkar du 
och typ dem. Det är spännande [för barnen] att sitta och titta i dem själva, och ha 
en vuxen till hands och fråga. 
Ingrid: Ja, vi kanske skulle ha haft mest användning för egentligen. Men utan 
bibliotek kan vi inte vara heller. Å…så vill man ha nya böcker också, och så 
många böcker kan vi inte ha heller. 
Lena: Visst skulle man ha ett bassortiment. 
Lotta: Men, så är inte verkligheten. 
Ingrid: Ja, de egna böcker jag har här är dåliga, och det är inte heller bra. 
Maria: varför är de dåliga? 
Lena: Sönderlästa. 
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(Maria Simonsson, De professionella barnboksintroduktörerna Förskoletidningen nr.6/2004 
sid.12-13) 
Simonsson kommer fram till att det är det ekonomiska som styr mycket av bokbeståndet, man 
har inte råd att köpa in nya och egna böcker och närheten till ett bibliotek finns ibland inte. 
Pedagogerna får köra i privata bilar och låna böcker på svårtillgängliga öppettider.  
I förskolan förekommer olika typer av böcker. De vanligast förekommande är enligt Maj 
Asplund – Carlsson småbarnsboken, bilderboken och kapitelboken (Asplund- Carlsson 1993). 
Indelningen görs efter bokens upplägg, layout och åldersinriktning. Ett exempel på 
småbarnsbok är Max-böckerna av Barbro Lindgren och Eva Eriksson. Författaren och 
illustratören Sven Nordqvist får stå som exempel för bilderboken genom sina Pettson och 
Findus - böcker. Den sista kategorin, den illustrerade barnboken riktar sig till de lite äldre 
barnen i förskolan. Den illustrerade barnboken används flitigt av pedagoger i 
högläsningssammmanhang och Astrid Lindgrens böcker brukar passa för detta ändamål. Ett 
exempel är Emil i Lönnerberga som är en typisk kapitelbok, där bilder förekommer, men 
relativt sparsamt (Asplund- Carlsson 1993). Gemensamt för dessa böcker är att de ofta knyter 
an till sagans tema, därför går jag in mer på sagan under nästa rubrik. 
2.1.5 Sagan 
Medan sagan roar barnen berättar den saker och ting om dem själva och fostrar deras 
personlighet. Den ger insikt på så många olika plan och berikar barnens liv på så 
många sätt att man inte i en och samma bok kan göra rättvisa åt mångfalden av de 
tillskott som sådana berättelser tillför deras liv (Bruno Bettelheim, Sagans 
förtrollade värld, 1978 sid.19). 
Pramling, Asplund-Carlsson och Klerfelt menar att det finns tydliga markeringar i en 
berättelse för att kunna kategoriseras som saga. ”Det var en gång …  och … därefter levde de 
lyckliga i alla sina dagar” är exempel på den mest grundläggande lagen, nämligen den om 
inledning och avslutning. En saga börjar eller slutar aldrig med en händelse, utan inledningen 
markeras med en presentation av huvudpersonen, miljön och tiden, om dessa överhuvudtaget 
anges.” (Pramling, Asplund-Carlsson & Klerfelt, Lära av sagan 1993 sid.21) Sagan tillhör en 
muntlig tradition och innehåller därför fasta formuleringar för att det ska vara lätt att minnas 
den. (Pramling, Asplund-Carlsson & Klerfelt 1993 sid.23) Sagan är gruppbeteckning för de 
olika riktningar som sagotraditionen har: 
Konstsagan är som genre primärt inspirerad av folksagan och vore otänkbar utan 
denna. Sekelskiftets konstsaga är också formellt baserad på folksagan men avviker i 
vissa avseenden från dess karakteristiska form och stil. Den grundläggande 
förklaringen till skillnaderna är förstås att folksagan länge var något man muntligt 
berättade, medan konstsagan skrevs för att kunna läsas  (Eva Nordlinder 
Sekelskiftets svenska folksaga och sagodiktaren Helena Nyblom, 1991 
sammanställning sidorna 70-75 av Eva Söderberg). 
För att sammanfatta rubriken Sagan har Pramling, Asplund-Carlsson och Klerfelt undersökt 
hur barn ser på sagan. Barnen anser att en saga är något man berättar för någon eller läser. Det 
finns även en annan åsikt, barnen kan minnas sagan och berätta den själva om de har hört den 
ett par gånger. Sagans aktörer är lätta att känna igen, de är stereotypa och antingen goda eller 
onda. ”Aktörerna är mer typer än individer. Prinsessor, häxor, drakar och riddare är lätt 
igenkännliga och identifierbara. De motsvarar det lilla barnets behov av fasta egenskaper och 
förhållningssätt.” (Pramling, Asplund-Carlsson och Klerfelt 1993 sid.26) 
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2.1.6 Barns läsning 
”I tre-fyraårsåldern grundläggs läsvanorna hos barn. Att införa en fast lässtund, t.ex. varje 
kväll, är en bra metod att lära sig umgås med böcker.” (Elisabeth Axelsson, Att läsa 
tillsammans 1992 sid.9) Axelsson påpekar mot att endast tio minuters högläsning varje dag 
gör att barnen läser bättre. Med föräldrarnas hjälp vill man förbättra barns läsförmåga. 
(Axelsson 1992)  
Flera projekt har etablerats i förskolan för att uppmuntra till läsning och berättande. 
Läsrörelsens projekt Små barns språkvärld startade med syfte att tidigt stimulera språket hos 
små barn. Man menar att redan i förskoleåldern är det viktigt att samarbeta med föräldrarna så 
att barnet kan uttrycka sina erfarenheter. ”Det lilla barnet reagerar på tilltalet även om det bara 
anar innebörden i det sagda.” (Susanna Ekström, Små barns språkvärld 2002 sid.2)  
Ekström vill att pedagoger ska våga berätta mer utan böcker. Själva berättandet är ett 
ömsesidigt utbyte mellan berättare och åhörare. Även barnen har något att berätta. Ekström 
skriver fram att ”Det egna berättandet kan bidra till tillväxt både i uttrycksförmåga och 
självtillit och en utvecklingsspiral kommer igång.” (Ekström 2002 sid.9) Även Aidan 
Chambers stämmer in i den beskrivningen och menar att ”allt är värt att berättas.” (Aidan 
Chambers, Böcker inom oss, 1993 sid.56) 
För de äldre barnen i förskolan är skriv- och lästräning viktig för språkutvecklingen. När 
barnet börjar måla eller rita bokstavsliknande tecken, även kallat lekskrivning bör man som 
pedagog uppmärksamma att detta är barnets sätt att säga ”att nu är jag på gång, stöd mig i 
skrivutvecklingen.” (Ekström 2002 sid.11) Ekström anser att det är viktigt att då leka med 
språket, genom språklekar och vidare uppmuntran till språket som helhet.  
Under senare år har en oro över att den dagliga läsningen hos barn minskat. Man satte då 
igång flera läsfrämjande verksamheter över hela landet som har vänt den negativa 
utvecklingen till glädjande siffror. Det framgår att 2000/2001 ”läser” 70% av 
undersökningsgruppen en bok i hemmet en genomsnittlig dag. Trots dessa insatser växer 
klyftan mellan de barn som läser och de barn som inte läser. Barngrupperna i förskola och 
förskoleklass gör det svårt och ibland omöjligt för pedagogerna att fylla dessa 
”högläsningsluckor” för de barn som inte får läsningen hemifrån. (Ekström 2002 sid.13)  
Det finns en förväntan från hemmet att förskolan erbjuder en daglig högläsningsstund, och det 
medför en stressfaktor för de pedagoger som inte når upp till dessa förväntningar. I många 
förskolor menar Ekström att högläsningen är ett dagligt faktum som även är förberedd och 
genomtänkt. Men trots att det finns planerad tid på dagen för högläsning behövs det mer anser 
Ekström. Spontanläsningen är ett oerhört viktigt inslag i barns vardag, denna sker närhelst det 
finns tid och bör uppmuntras. De allra minsta barnen kan man fånga genom att titta på 
föremål, peka och benämna dessa, barnen kan också ha egna ”pekböcker” med foton hemifrån 
på barnhöjd. Detta stärker också barnets självkänsla och identitet. (Ekström 2002 sid.13, 
Ekström, Läs och berätta Förskoletidningen nr.6/2004 sid.4-5) 
Susanna Ekström listar upp tre punkter för en lyckad språkutveckling: 
1. Ett fast bokbestånd signalerar att böcker är viktigt i verksamheten. 
2. Regelbundna och täta besök på bibliotek. 
3. Barn läser för barn. Detta stärker barnets självkänsla och utmanar det berättande 
barnet. 
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4. Samarbete i arbetslaget. Det är viktigt att kollegorna stödjer varandra. 
Pramling, Asplund-Carlsson och Klerfelt belyser även de vikten av högläsning, och då med 
särskild betoning på sagoläsning för barn. ”Att använda sagor i pedagogisk verksamhet i 
åldrarna runt skolstarten innebär att barn kan utveckla både färdigheter, kunskaper och 
förståelse för sagor i allmänhet och för specifika sagor.” (Pramling, Asplund-Carlsson och 
Klerfelt, Lära av sagan 1993 sid.108)  
"Skillnaden mellan barnens fritidsläsning och den läsning 
som äger rum i skolmiljö får dock inte bli för stor, anser 
en del forskare. Till exempel framhåller Jackie Marsh 
vikten av att i skolan knyta an till den populärkultur som 
är bekant för barnen. Då kan barnen lättare utvecklas till 
entusiastiska läsare." Modig och stark- eller ligga lågt, 
Lena Kåreland 2005 sid.63) 
 
2.1.7 En god läsmiljö 
Susanna Ekström listar viktiga punkter för att förbättra lässituationen för barn.  
• Läs alltid boken själv innan du läser den för barnen. Då kan du avgöra om den passar 
din grupp och hur du ska lägga upp högläsningen.  
• Läs böcker som du själv tycker om, annars finns det risk att du läser dåligt.  
• Välj en tidpunkt på dagen då barnen är pigga. 
• Skapa en rutin omkring högläsningen, så att barnen känner igen situationen. Välj 
hellre böcker som innehåller roliga överraskningar i handlingen. 
• Välj en lugn plats, så att barnen kan koncentrera sig på lyssnandet. En brokig och 
färgstark eller bullrig miljö ger alltför många andra sinnesintryck och impulser. 
• Se till att barnen sitter bekvämt och inte för trångt. 
• Om du läser en bilderbok, håll då boken så alla ser bilderna. Om gruppen är så stor att 
de inte bekvämt kan se bilderna sittande bredvid dig innebär det att du måste ha 
barnen framför dig och hålla boken med ryggen mot dig. Då kan alla följa med i 
boken samtidigt. Det är inte så svårt som man i början tycker och vinsterna är stora. 
Högläsningssituationen blir mycket lugnare när alla ser bilderna och hör texten 
samtidigt, de behöver inte knuffa på de andra eller påpeka att de inte ser hela tiden. 
• Vänj, på lite längre sikt, barnen vid att också lyssna till texter utan bilder, så att de får 
träna upp sitt eget inre bildskapande. Detta är svårt men om man arbetar mycket med 
berättande och lyrik så är barnen inte så ovana vid den bildfria högläsningen.[…] 
• Högläsning är lika viktigt för barn som kan läsa, det har inget med ålder att göra, det 
är en alldeles egen form. När de lyssnar och inte behöver jobba med att forcera texten, 
kan de vara mycket mer uppmärksamma och koncentrera sig på innehåll och språk.  
• Se upp så du inte råkar ut för onödiga avbrott. […]Högläsandet ska låta som musik för 
dem, en kedja av fraseringar som inte tål att hackas sönder.  
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(Susanna Ekström, Läs och berätta Förskoletidningen nr.6/2004 sid.6-7)  
Ekström avslutar artikeln med 
Jag vågar påstå att den konstnärligt fullödiga barnlitteraturen hjälper barn att 
utveckla sin empatiska förmåga, sitt språk och sin längtan efter att själv kunna läsa 
och berätta. Men bäst av allt är nog att det är så härligt att få ta del av en rolig och 
spännande historia, antingen den är högläst eller berättad utan bok (Susanna 
Ekström, Läs och berätta Förskoletidningen nr.6/2004 sid.8). 
2.1.8 Högläsning 
Mem Fox som är barnboksförfattare och lärare poängterar att det aldrig är för tidigt att läsa 
högt för barn. Fox menar att barnen blir lugnare och lär sig bli goda lyssnare av högläsningen. 
Fox läser högt även för sina studenter som är i åldrarna sjutton till fyrtiofem år. Alla åldrar 
uppskattar det och det är nödvändigt för barn att få med sig en högläsningsstund varje dag. 
”Om barn inte redan på ett tidigt stadium får lära sig hur man koncentrerar sig – eller varför – 
under en hel berättelse kommer de aldrig att slå sig ner för att lyssna på eller läsa en bok.” 
(Mem Fox, Läsa högt, 2001 sid.36)  
Jan Nilsson stämmer in i denna debatt och är övertygad om att det spelar en stor roll med 
högläsning för barnets läsutveckling. Även om barnen kan läsa skall man fortsätta läsa högt 
för dem. Detta utmanar barnets läsintresse och får dem att ta nästa steg i sin läsutveckling. 
Under den första tiden då barn knäcker läskoden läser de endast fåordiga, lättlästa böcker, och 
risken är då att de tröttnar på att läsa. Just därför är det viktigt att underhålla barnens läsning 
med högläsning. ”Det visar dem (barnen, min anm.) vilka möjligheter böckernas värld 
rymmer, bara man blir bra nog på att läsa.” (Jan Nilsson, Barn föräldrar böcker, 1986 sid.24)  
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2.1.9 Kanon 
”All stark litterär originalitet blir kanonisk” (Harald Bloom, Den västerländska kanon 2000 
sid.39) Den kanoniska litteratur som åsyftas i det här arbetet är endast av barnlitterär art, 
vilket bör påpekas. Harald Bloom har inte barnlitteraturen i åtanke, utan listar de kanoniska 
verk som han anser att västvärlden vilar på. (Bloom 2000) Blooms förklaring är dock något 
att ha i bakgrunden när man hävdar ett litterärt verks plats i en kanon. 
Kanon, ett ord av religiöst ursprung, har kommit att betyda de texter som valts ut 
bland ett stort antal som är inbegripna i en livsavgörande kamp med varandra, varvid 
det kvittar huruvida det är överlägsna samhällsgrupper som anses göra urvalet, eller 
undervisningsanstalter, eller kritiska traditioner, eller, vilket är min egen åsikt, 
nypåstigna författare som uppfattar sig själva som utvalda av en eller annan äldre 
stamförvant. (Harald Bloom, Den västerländska kanon 2000 sid.32)  
Asplund- Carlsson har i följande rubrik myntat begreppet kanon även i förskolan, något som 
är ett nytt begrepp. 1992 gjorde hon sina undersökningar som ledde fram till det omstridda 
begreppet förskolans dolda kanon. (Asplund- Carlsson 1993) Dold eftersom den inte erkänns i 
förskola eller bibliotek, trots att den existerar, menar Asplund- Carlsson (Modig och stark- 
eller ligga lågt Lena Kåreland 2005, sid.55  
 
2.2.1 Förskolans dolda kanon 
Asplund Carlsson menar att förskolan har en dold kanon som följs genom åren, endast ett 
fåtal nya böcker skrivs in i denna och förskolornas bokhyllor är fulla av Pricken, Astrid 
Lindgren, Pettson och Findus och paret Sandströms böcker om Anna och lilla spöket Laban 
för att nämna några. "Även de förskolor som har språk och litteratur som sin specialinriktning 
uppvisar stor spännvidd sinsemellan i sättet att arbeta med berättande och läsning i olika 
former. Det har vi kunnat lägga märke till vid våra besök på förskolorna. Däremot finns en 
stor samstämmighet i valet av litteratur" (Asplund-Carlsson 1993). 
Asplund Carlsson menar med rätta att man kan tala om en förskolans dolda kanon, där den 
nyare barnboksutgivningen uppenbarligen haft svårt att tränga in. Den läsrepertoar som 
dominerar tycks ha utbildats under 1970-talet och har sedan dess inte nämnvärt förändrats, 
framhåller Asplund Carlsson. Det är värt att notera att det i förskolan, trots läroplanens 
vaga skrivning beträffande litteratur, tycks existera en litterär kanon, det vill säga ett antal 
titlar som uppenbarligen förekommer i majoriteten av förskolor (Asplund-Carlsson 1993). 
Asplund Carlsson har samlat underlag till sin studie från 50 daghem (min anm. Daghem 
eftersom studien genomfördes 1993 innan förskolan fick egen läroplan.) Dessa daghem 
representerar samtliga delar av Göteborg. I denna studie framkom det att  
• Astrid Lindgrens böcker förekommer med minst en titel per förskola i procent 
redovisat 73% 
• Alfons Åberg av Gunilla Bergström förekommer även de i hög grad, 65% av de 
tillfrågade förskolorna har minst en titel på förskolan. Alfons-böckerna förekommer 
även flitigt i högläsningssammanhang.  
• 76% av daghemmen som riktar sig mot de yngsta barnen nämner böckerna om Totte, 
Ludde, Max, Kaninsaga, Emma och Pulvret som sina mest frekventa titlar. 
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• Sven Nordqvist böcker om Pettson och Findus är den serie böcker som är relativt ny, 
men ändå har fått ett högt status i förskolans kanon med 58% av daghemmens titlar. 
• Nicke Nyfiken och Pricken av författarna margaret och H.A. Rey står för 35% av 
användningen.  
• De prisbelönta författarna Anna-Clara och Thomas Tidholm samt Inger och Lasse 
Sandbergs böcker förekommer knappt, något som förvånade Asplund Carlsson. Det är 
endast Pulvret-böckerna som förekommer. 
• Förskolans litterära kanon bygger till stor del på 70-talslitteratur och har endast släppt 
in Pettson-böckerna, dessa gjorde entré på tidiga 80-talet. 
 
 En sammanställning av förskolans kanon har Lena Kåreland med stöd i Asplund-Carlssons 
forskning ställt upp: 
 
• Astrid Lindgrens verk 
• Alfons Åberg av Gunilla Bergström 
• Sven Nordqvists Pettson-böcker 
• Nicke Nyfiken  
• Pricken av Margaret och H.A. Rey  
• Gunilla Woldes Totte-böcker  
• Ludde av Ulf Löfgren  
• Max av Barbro Lindgren och Eva Eriksson 
•  Kanin av Lena Andersson 
•  Pulvret av Inger och Lasse Sandberg  
  
 (Modig och stark- eller ligga lågt, Lena Kåreland 2005 sid.55-56)  
 
2.2.2 Förskolans uttalade kanon 
I en förskola i Västra Skogås har man infört en öppen istället för dold litteraturkanon för barn 
0-15 år. Den infördes 2003 och har enligt de intervjuade pedagogerna en god roll i förskolans 
arbete. Litteraturkanon har satts samman av representanter från bibliotek, skola och förskola. 
”Listan mejslades fram genom diskussioner och samtal. Vissa böcker var man eniga om, 
andra krävde mer diskussion för konsensus.” (Kanon  ger gemensamma läsupplevelser 
Förskolans tidning nr.10/07, Maria Löfstrand sid.14)  
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Pedagogerna menar vidare att den fria läsningen kan ge signaler om att läsningen inte är 
viktig. Därför vill man ha en mer organiserad litteraturkanon som innehåller ett par titlar som 
barnen kan diskutera med (förskole)pedagog eller med sina klasskamrater. Även i Danmark 
har man en så kallad barnkulturkanon som instiftades 2006. Den särskilda barnkanon 
innefattar tolv verk. I artikeln nämns två barnlitterära ”verk” som man anser att barn inte ska 
vara utan. Dessa är: 
• Anders And og den gyldne hjelm (Kalle Anka och den gyllene hjälmen av Carl Barks, 
1954) 
• Halfdans ABC (barnbok av Halfdan Rasmussen och Ib Spang Olsen, 1967) 
I jämförelse med den svenska Västra Skogås-förskolans kanon radar jag upp deras lista: 
• HC Andersen, Prinsessan på ärten 
• Lena Andersson, Tick-Tack 
• Gunilla Bergström, Alfons och odjuret 
• Elsa Beskow, Sagan om den lilla, lilla gumman 
• Julia Donaldsson, Var är mamma? 
• Eva Eriksson, Malla handlar 
• Amanda Ericsson, Törnrosa 
• Lennart Hellsing (valfri) 
• Anna  Höglund, Vad säger klockorna? 
• Tove Jansson, Vem ska trösta Knyttet? 
• Solja Krapu, Jag behöver lillbrorsan 
• Mats Letén, Kaj, dumma Kaj 
• Barbro Lindgren, Max blöja, Nämen Benny 
• Eva Lindström, Lurix 
• A.A. Milne, Nalle Puh (bilder av Shepard) 
• Egon Möller-Nielsen, Historien om någon 
• Ulf Nilsson, Adjö herr Muffin 
• Sven Nordqvist, När Findus var liten och försvann 
• Einar Norelius, Petter och hans fyra getter 
• Inger och Lasse Sandberg, Lilla Anna och långa farbrorn 
• Maurice Sendak, Till vildingarnas land 
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• Anna-Clara Tidholm, Knacka på  
H.C. Andersen med Prinsessan på ärten och sagan om Törnrosa går båda i sagans och 
prinsessornas tecken. Frågan är varför man i Västra Skogås har valt just dessa två sagor utav 
de många andra som ex. Andersen har skrivit eller de folk/skönsagor som finns? Valet av 
H.C. Andersen är självklart, då han var en sagans mästare och dessutom ett av våra 
grannländers sagofarbror. Ericsson sätter sin prägel på den älskade sagan om Törnrosa på ett 
humoristiskt och modernt sätt, kan tänkas att Västra Skogås vill jämföra denna klassiska saga 
av H.C.Andersen med ett modernt manus på Törnrosa.  
Lena Andersson får med sin titel Tick-Tack vara med, en bok om klockan och tiden för små 
barn som är skriven på vers. Här kommer alltså ett didaktiskt perspektiv in – att barnen ska få 
lära sig om klockan och olika sätt att förhålla sig till tid. Annars är Lena Anderssons böcker 
om Maja omåttligt populära i förskolan samt Kaninbok som även Maj Asplund – Carlsson 
listat i den dolda kanon. 
Gunilla Bergströms böcker om Alfons är populära i Sverige, och därför är det inte konstigt att 
dessa skrivs med i den uttalade kanon. Men valet av titel? Alfons och odjuret behandlar barnet 
och mötet med ett dåligt samvete. Alfons slår Lill-killen efter att han har tagit Alfons boll. 
Under natten ångrar sig Alfons och hans dåliga samvete blir till ett monster i mörkret.  På ett 
pedagogiskt plan känns denna bok som en plattform för att arbeta med empati med små barn.  
Elsa Beskows Sagan om den lilla, lilla gumman har stått sig genom åren och används flitigt 
på förskolor. Enkelheten i sagan gör att pedagogen kan arbeta utifrån sagan på ett friare sätt, 
t.ex. genom dramatiseringar. Elsa Beskow har flera kända sagoverk bakom sig t.ex. 
Tomtebobarnen och Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Ett argument för valet av titel 
kan vara just enkelheten och den gripande sagan som sker i vardagen och kan förstås av ett 
litet barn.  
Julia Donaldssons bok Var är mamma? Förespråkas av bl.a. Sussanna Ekström för sitt rika 
språk. Ekström argumenterar för att språk ska utmana för att skapa läslust (Ekström 2004). 
Böckerna om Malla av Eva Eriksson har varit bland de mest utlånade på biblioteken ett par år 
i rad. Malla handlar är likt Alfons och odjuret en vardagsskildring om hur Malla ska gå och 
handla i affären åt mormor. Mormor är tryggheten och affären är det otrygga och farliga, men 
Malla är självsäker och modig, hon slutar trots sina försök i mormors knä. Nämen Benny av 
Barbro Lindgren tar upp den manliga motsvarigheten av Malla. Lena Kåreland lyfter fram 
genusperspektivet i Malla och Benny – böckerna. Kåreland skriver att bägge titlarna blev 
Augustnominerade 1998 och fick därmed stor uppmärksamhet. Mallas äventyr sker under 
mormoderns uppsikt och Bennys äventyr sker utan några ramar, han ger sig iväg på egen 
hand. När Benny kommer tillbaka hem verkar modern inte ha märkt av att han var borta. Lena 
Kåreland anser vidare att böckerna om Malla och Benny är könsstereotypa (Kåreland 2005). 
Även Barbro Lindgrens Max-böcker är representerade genom Max Blöja som med sina enkla 
och snillrika kompositioner är populära pekböcker. Varför just Max Blöja är utvald är svårt att 
säga. Eftersom flera av listans böcker går i vardagens tecken är det kanske för att visa barnets 
vardag med blöjbärande och blöjbyten.  
Lennart Hellsing står som ensam författare i listan för ”valfri bok”. Detta borde innebära att 
Västra Skogås anser att Hellsings böcker håller en god kvalité rakt igenom. För att nämna 
hans författarskap skriver Ulla Rhedin att ”På den första humornivån, i leken med ljud och 
med ord i sina texter stämmer Hellsing uppenbart möte med barnet (inom och utom oss), låt 
oss kalla den barnnivån.” (Rhedin 2004 sid.173) I likhet med Donaldssons bok Var är 
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mamma? Torde även Hellsing locka barnet till språklekar och utmanas i sitt språkskapande 
(Ekström 2004). Anna Höglunds bok Vad säger klockorna? Är enligt statens kulturråd ”En 
underbar bok för de allra minsta att använda som ingång till språkets magiska värld.” Även 
denna bok faller in i kategorin rim, ramsor och språklekar. (www.barnboken.nu) 
Vem ska trösta Knyttet? Av Tove Jansson är en skildring av två ensamma varelser, Knyttet 
och Skruttet som genom flaskpost får kontakt. Det är Knyttets vilja att rädda Skruttet som gör 
att Knyttet övervinner monstret Mårran. En vemodig berättelse som riktar sig till lite äldre 
barn, Västra Skogås kanon riktar sig till förskoleåldern, tanken är kanske att denna bok är till 
för de äldre barnen på förskolan (http://sv.wikipedia.org).  
Solja Krapus Jag behöver lillbrorsan går ut på att alla behöver hjälp av någon och alla kan 
hjälpa någon.Troligen är denna bok tänkt att användas i diskussioner med barnen om rollen i 
sin egen familj och i sitt kompisgäng (www.barnboken.nu).  
Kaj, dumma Kaj handlar om ett barn som heter Kaj som en dag blir arg på allt och alla. Det är 
Mats Letén som har skrivit boken som är lättläst med korta meningar av typen Max-bok. 
Passar de minsta barnen på förskolan. Denna bok är nog tänkt till att visa hur man kan känna 
sig när man är arg och är säkert ett gott verktyg i hur man uttrycker sina känslor som liten. 
Denna bok liksom den förra kan nog vara goda diskussionsredskap för barngruppen. Precis 
som Alfons och odjuret behandlar berättelsen känslor och hur de visar sig. 
Eva Lindströms Lurix är en humoristisk skildring av ett skadat djur som träffar en människa 
som är djurvän. Denna djurvän hjälper djuret till sitt hem och olika missförstånd i språket dem 
emellan ger upphov till skratt. Rhedin påpekar brister och omskrivningar i översättningen till 
danska som gör att delar av boken missuppfattas. Barns förståelse och empati för djur kan 
vara anledningen till valet av just denna titel. Rhedin skriver ” Eva Lindströms svenska text 
utmärks av en mycket medveten, skruvad korthuggen stil med ofta ofullständiga meningar 
och ett mycket konsekvent barn- eller som här, djurperspektiv.” (Rhedin 2004) Kort 
sammanfattat är denna bok på samma sätt som Var är mamma? en utmanande berättelse 
språkligt sett för barnen. 
Nalle Puh med text av A.A.Milne och bilder av Shepard hör även den till Rhedins favoriter 
och just med bilder av Shepard är denna bok i sitt esse. Handlingen är som säkert bekant, en 
liten pojke – Christoffer Robin och hans nallebjörn – Nalle Puh som möter olika äventyr i 
Sjumilaskogen. Eftersom Puh träffar på olika etiska och moraliska problem under 
berättelserna fungerar böckerna om Puh som ett utmärkt redskap i barngruppen. Samtalet om 
hur man är en bra kompis passar väl ihop med Milnes filosofi.  
Egon Möller – Nielsen har skrivit Historien om Någon som enligt Maria Nikolajeva är en 
symmetrisk bilderbok. Det innebär att bilderna och texten berättar i stort sett samma sak för 
läsaren. Man kan läsa texten för sig eller bilderna för sig och ändå uppleva berättelsen i sin 
helhet (Nikolajeva 2000). Historien om Någon har en bokstavlig röd tråd längs hela 
berättelsen och läsaren får följa vem det är eller vad som har gjort en våt fläck på golvet, vält 
ut mjölken och försvinner upp på övervåningen till vinden för att till slut befinna sig i ett 
skåp. Historien om Någon innehåller ett rikt och nyskapande bildspråk och kan exempelvis 
användas inom bild och form i förskolan som inspiration, såväl som högläsning. 
Ulf Nilssons Adjö, herr Muffin vann Augustpriset I Barnklassen 2002, och har sedan dess 
vunnit stor popularitet. Adjö, herr Muffin handlar om de sista dagarna i ett marsvins liv. 
Boken har illustrerats av Anna – Clara Tidholm som även står med på Västra Skogås lista för 
Knacka på. (Sista titeln på den uttalade kanon i förskolan) Adjö, herr Muffin behandlar det 
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svåra samtalet om döden och har använts i flera förskolor då man lyfter samtalet om när 
någon närstående går bort. Ingår i Västra Skogås empatiska och känslobehandlande böcker 
som jag har nämnt tidigare under samma rubrik.  
Även Sven Nordqvists relativt nyutgivna bok När Findus var liten och försvann går i 
känslornas tecken. Findus ber Pettson berätta om hur det var när han var liten och där börjar 
berättelsen. Findus anländer till Pettsons gård i en låda ”Findus frysta ärtor” och gubben 
Pettson smälter för den lilla kattungen. Findus lär sig prata genom att Pettson talar med 
honom varje dag och en vänskap utvecklas. En dag utforskar Findus gården och kommer bort. 
Hans känslor skildras över den hemska situation han har försatt sig i, och med Mucklornas 
hjälp (som är de små figurerna som alltid ingår i Pettson- böckerna) kan Pettson hitta honom 
igen.  
Petter och hans fyra getter av Einar Norlenius har flera ugivningar bakom sig sedan den 
första 1951. Bilderna och texten har ett klart sagotema och kan knytas an till Törnrosa och 
Prinsessan på ärten i listan. En klassisk berättelse om getterna som blir uppätna av ett troll, 
men som katten Murresvart hjälper getterna ut ur magen och tillbaka till Petter.  
Paret Inger och Lasse Sandberg har gett ut över nittio böcker, men det är med Lilla Anna och 
långa farbrorn- böckerna som de kom med på Västra Skogås uttalade kanon. Lilla Anna och 
långa farbrorn ingår i flera av paret Sandbergs böcker. Det finns ingen specifik titel med 
samma namn som Västra Skogås har listat, så man får anta att det är bokserien som menas. 
Vardagsmysterier och förnuft lärs ut i böckerna och har därför en klar koppling till barnens 
vardag och de olika händelser som uppstår under en dag. Västra Skogås har under listans gång 
med Elsa Beskow och Barbro Lindgren visat att vardagen är viktig i litteraturen. Denna 
litteratur kan användas för att diskutera och reflektera över hur man själv (barnet) upplever sin 
vardag. 
Maurice Sendak med Till vildingarnas land är en bok om en pojke som är arg på sin mamma. 
Den kan också fungera som samtalsgrund för känslor. Pojken Max´s fantasier sätts igång när 
mamman kallar honom ”vilding” och han går upp på sitt rum. Genom pojkens drömmar är 
rummet i ett annat land- vildingarnas och han lever ut sina fantasier där. Boken börjar och 
slutar i hemmets trygga vrå och som läsare får man en uppfattning att Max har varit i 
vildingarnas land tidigare. Detta genom en teckning på Max som vilde målad av honom själv.  
Anna – Clara Tidholms illustreringar nämnde jag tidigare under rubriken i samband med 
Adjö, herr Muffin. I Knacka på står hon också för bilderna, men fick hjälp av Thomas 
Tidholm med texten som är poetiskt rytmisk. I Knacka på beskriver Tidholm bilderna som 
dörrar som man lockas att öppna som läsare. Ulla Rhedin skriver att ”Den har på hemmaplan 
fått status av positivt annorlundaskap, interaktivt avantgarde i barnkammaren!” (Rhedin 2004) 
Knacka på har liksom flera andra titlar på listan ett rikt språk som utmanar i språkskapande 
och språkbruket hos små barn.  
För att sammanfatta Västra Skogås uttalade kanon kan sägas att samtliga författare är 
förankrade i förskolan med olika titlar sedan innan. Dessa specifika titlar är däremot något 
nytt. Jag har försökt få en överblick genom att kategorisera titlarna och funnit att vissa teman 
följs. Det är vardagen, sagan, känslor och språkutmanande böcker som står i centrum på 
listan. Det verkar som om listan är baserad till stor del på Ulla Rhedins forskning om 
bilderboken då flertalet titlar förekommer i hennes bok Bilderbokens hemligheter (Rhedin 
2004).  
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2.2.3 Biblioteket och Bokbussen 
Biblioteket finns som en resurs för förskolan. Många förskolor utnyttjar bibliotekets 
möjligheter, och där det inte finns möjlighet att besöka bibliotek p.g.a. för långa avstånd kan 
Bokbussen vara ett gott alternativ. De förskolor som inte har ekonomiska resurser för att 
inhandla ett gediget och brett bokbestånd, kan istället låna böcker. 
Låneböcker i förskolan innebär ett ständigt flöde av böcker. Detta är visserligen 
positivt i den bemärkelsen att förskolorna kan ha ett varierande utbud av böcker. 
Men samtidigt kan det upplevas som negativt då böckerna måste återlämnas efter en 
viss tid. Pedagogerna påpekar också att de har erfarenheter av att biblioteksböcker 
ofta är trasiga, eller att de böcker som de vill låna inte finns inne. Här kan vi tydligt 
se konsekvenserna av att många, såväl privatpersoner som förskolor, konkurrerar om 
att nyttja bibliotekens böcker (Maria Simonsson, De professionella 
barnboksintroduktörerna Förskoletidningen nr.6/2004 sid.14). 
Pedagogerna resonerar om att de nästan alltid väljer böcker som de redan har hört talas om 
eller läst innan, s.k. kvalitetsböcker. Detta skapar en problematik i att det blir samma titlar 
som cirkulerar på avdelningarna i alla år. Tidigare år har de erbjudits informationsmöten på 
biblioteken då de kunde skicka någon från arbetslaget som fick information och tips kring nya 
böcker och vad de innehöll. (Maria Simonsson, De professionella barnboksintroduktörerna 
Förskoletidningen nr.6/2004 sid.15) 
”Barnen springer in längst bak i bokbussen där det finns bilderböcker, pekböcker och 
faktaböcker för de mindre. Ett par barn sätter sig på den lilla soffan och bläddrar i några 
böcker. 
- Titta fröken! Den här boken kan vi väl låna? 
Pedagogen tittar i boken och lägger den överst i högen med böcker som just den här 
avdelningen ska låna. Barn och pedagog väljer ut böcker tillsammans.” (Maj Eriksson, 
Bokbussen kommer till förskolan Förskoletidningen nr.6/2004 sid.48) Biblioteket och 
Bokbussen kan alltså verka som resurser för pedagogen och förskolan, men när man väl har 
lånat böckerna, vad händer då? Under de två följande rubrikerna redovisar jag för boksamtalet 
och bokpratet. 
 
2.2.4 Boksamtal  
Ett boksamtal inom förskolans rum sker ofta i ett högläsningssammanhang. Pedagogen ger då 
möjlighet till de barn som funderar över bokens innehåll och låter barnen reflektera under 
läsningens gång. Pramling Samuelsson och Sheridan bygger boksamtalets nödvändighet i 
förskolan på att barnen ska få känna sig delaktiga i läsandet, och utveckla det egna 
berättandet. ” Det är med andra ord inte att man läser för barn som har störst betydelse, utan 
hur man läser, d.v.s. att man inbjuder barnet till att prata om innehållet i boken, om 
budskapet, om bilderna, om symbolerna och att man ger dem en känsla av att medverka i 
läsandet.”(Pramling Samuelsson  & Sheridan, Lärandets grogrund 1999 sid.76) 
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”Kan alla prata om böcker? Ja, nästan. Är man väl förberedd, ordentligt påläst och har ett 
engagemang för läsning och böcker kommer man långt.” (Karna Nyström, På tal om böcker 
2005, sid.5)  
2.2.5 Bokprat 
”Att lyfta fram barnböcker med hjälp av bokprat blir en viktig hjälp för unga, nya läsare att 
hitta rätt bok. Bokprat sprider kunskap och blir ett effektivt redskap för att de skall kunna göra 
sina val.” (Karna Nyström, På tal om böcker 2005, sid.11) Ett bokprat menar Nyström 
stimulerar nya läsare till bokval de annars kanske inte skulle ha gjort.  
Sammanfattningsvis kan man säga att boksamtal kräver att boken har lästs medan ett bokprat 
hålls för att boken skall läsas. I förskolan kan man ha bokprat om nya låneböcker eller inköpta 
böcker där pedagogerna berättar ett stycke ur boken och gärna om författaren. I ett boksamtal 
ges rum åt barnens tankar om boken under eller efter en högläsning av boken. (Nyström 2005) 
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2.2.6 Projekt för läslust i förskolan 
Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra  
Genom projektet Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra skapades 15 litteraturprofilförskolor. 
Det var befintliga förskolor som ansåg sig vilja arbeta med litteratur mer integrerat som fick 
vara med. Projektet pågick mellan 2002-2004 och totalt 19 kommuner var involverade i 
projektet. Till skillnad från liknande projekt fick alla som ville vara med ansöka om det. Det 
betyder att samtliga förskolor som till slut blev litteraturprofilförskolor blev det för att deras 
förskola ville fördjupa sig inom litterärt arbete. För projektet innebar det att samtliga 
inblandade var engagerade. Under de tre år som projektet varade skapades kontakter och till 
slut ett samarbete mellan förskolan och biblioteket. (Regionbibliotek Västra Götaland) 
Leka, Språka, Lära 
Syftet bakom projektet Leka, Språka, Lära var att knyta samman förskolan och biblioteket. 
Initiativtagarna ville fördjupa samarbetet ytterligare och därför var både pedagoger och 
bibliotekarier involverade i projektet. ”Motivet till starten av projektet Leka, Språka, Lära var 
bland annat barns och ungdomars alltmer bristande läs- och skrivförmåga, att berättandet och 
sagoläsandet i hemmen reducerats och i viss mån även i förskolan på grund av allt större 
barngrupper samt att bibliotekens utlåning av barnlitteratur också tenderat att minska för varje 
år.”  (Myndigheten för skolutveckling)  
  
Läskraft 
Läskrafts projekt innebär liksom Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra samt Leka, Språka, 
Lära att skapa läslust för barn i förskolan. Man vill inom Läskraft påverka tänkandet om 
litteratur och läsning. Pedagogerna vill ”förnya arbetet med läsning” och bibliotekarierna vill 
”erbjuda barn och unga en kreativ miljö och aktiviteter som inspirerar till läsning, berättande 
och skrivande på deras fritid men också utveckla nya former för samverkan med pedagoger 
alla kategorier. Läskraft vill verka som en kreativ ingång till läslust för barn i förskolan. 
(Västra Götalandsregionen) 
2.2.7 Litteraturförskolan i fokus 
Enligt Mölndals kommuns hemsida för barnomsorgen finns riktmärken för hur man arbetar på 
de förskolor som har litteraturprofil. Mölndal var en av de medverkande kommunerna i 
projektet Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra. Kommunen vill att det dagliga arbetet i 
profilförskolorna ska avspegla en tydlig genomsyrning av litteratur. Mölndals kommun har 
satt upp tre punkter som får fungera som riktmärke för förskolorna. Dessa går ut på att man: 
• Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet  
• Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning  
• Samverkar med biblioteket 
Man menar även att ”Böcker, sagor och litteratur är grunden i allt arbete på förskolan. Det 
innebär att barnen har många böcker lätt åtkomligt att läsa när de själva vill. De får också 
minst en lässtund varje dag av personalen. Flera gånger varje termin går de till biblioteket 
eller bokbussen.” (Mölndals kommun) 
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3 Problemformulering 
Vad innebär förskolans dolda respektive uttalade kanon? 
Hur arbetar förskolan med litteratur? 
Hur ser samspelet mellan förskola- bibliotek ut? 
Anledningen till att min problemformulering är tredelad är att jag anser att dessa frågor hör 
samman och jag vill i mitt syfte påvisa detta ytterligare. Jag anser att förskolans arbete med 
litteratur faller om man inte tar hänsyn till dessa tre frågor. 
3.1Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur litteraturen används ute på förskolor. Jag 
har under flera vfu-perioder uppmärksammat att litteratur endast är något som används som 
tidsfördriv innan och efter vilan, i väntan på lunchen osv. Jag vill ändra detta tänkesätt genom 
att lyfta fram varför litteratur har en viktig plats i förskolan och hur den bör ta större plats. Jag 
grundar mitt arbete i Maj Asplund-Carlssons forskning om förskolans dolda kanon.  
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4 Material och metod 
Jag har använt befintligt källmaterial i detta arbete för att få en teoretisk grund. I 
inledningen av resultatdelen avser jag att göra en presentation av förskolorna och 
informanterna. Jag arbetar utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, där jag använder mina 
kunskaper och erfarenheter som verktyg i min tolkning. Jag är medveten om att jag 
tolkar det som informanter och forskare redan tolkat (Gilje, N & Grimen H., 2004  sid. 
175). 
Jag har inför examensarbetet uppmärksammat artiklar som berör ämnet barnlitteratur i 
förskolan och de har styrt in mig på relevant litteratur. Jag har under min lärarutbildning 
även kommit i kontakt med vissa titlar som är intressanta för arbetet. Eftersom jag har 
läst de kurser som ingår i det allmänna utbildningsområdet har jag kunnat knyta an 
litteratur i förskolan till pedagogiska teorier.  
Under en tid innan examensarbetets början har jag sökt efter titlar på Göteborgs 
universitetsbibliotek, Pedagogiska biblioteket samt Stadsbiblioteket för att vara inläst på 
ämnet innan. Jag har fått flera användbara litteraturhänvisningar genom mina tidigare 
specialiseringar samt min inriktning på lärarprogrammet. Min handledare har i sin tur 
gett mig mer specifik litteratur och jag har fått ta del av flera relevanta uppsatser. Under 
skrivprocessens gång har jag även haft stöd av ett par metodböcker, särskilt med tanke 
på examensarbetets upplägg och intervjuernas genomförande. 
Jag bestämde i samråd med min handledare att göra ett par kvalitativa intervjuer samt 
miljöobservationer för att ha en bred grund att bygga resultatet på. Kontakterna med 
mina informanter skedde via förfrågningar per mail. Flera av mina informanter fick jag 
kontakt med genom min handledares tidigare kontakter med dem i 
litteratursammanhang. Efter positiva svar på mail sattes tider upp för intervjuerna, som 
skedde på respektive informants arbetsplats. Dels för att intervjuerna skulle ska i 
samband med mina observationer av läsmiljö och bokbestånd, men även för att det var 
smidigast.  
Mina informanter är med undantag av en, verksamma pedagoger i förskolan. En av 
pedagogerna är dessutom rektor. Två av informanterna är specialpedagoger. En annan 
är KULF-ombud (Kultur i förskolan). Den resterande är bibliotekarie. Detta urval passar 
mitt syfte bra eftersom jag vill ha en helhetsbild över litteraturen i förskolan, vilket 
inkluderar samarbete med KULF och bibliotek. Totalt utförde jag fem intervjuer varav 
en endast var skriftlig över mail. Resterande fyra intervjuer tog i anspråk 20-30 minuter 
och efter intervjuerna gjorde jag mina observationer.  
Jag utformade en observationsmall där jag skrev ner samtliga av de mest utlånade 
biblioteksböckerna för yngre barn år 2007 samt Maj Asplund-Carlssons titlar över 
förskolans dolda kanon. Detta utgjorde min grund när jag observerade bokbestånden. 
Jag hade även en spalt för hur många titlar som fanns totalt på förskolan samt ifall en 
viss titel utmärkte sig särskilt på förskolan. Min andra observation rör läsmiljön på 
förskolan. Detta observerade jag genom att lyfta fram informanternas tankar kring deras 
förskolas läsmiljö samt förde anteckningar över den befintliga miljön som en del i min 
miljöbeskrivning av förskolorna. För att få en större förståelse inför vad en läsmiljö kan 
vara och se ut, gick jag efter Susanna Ekströms punkter för en god läsmiljö (Se under 
rubriken En god läsmiljö). 
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Utifrån mitt syfte bearbetade jag tänkbara frågor till informanterna, detta med stöd av 
min handledare (Se Intervjufrågor i bilaga). Jag inledde intervjuerna med att 
pedagogerna fick berätta fritt om sin verksamhet, vad de gör idag och om de har någon 
form av profil på förskolan och eventuellt tema. Detta ledde in på mina följande frågor 
och satte litteraturen i fokus. Ofta övergick intervjun i ett samtal, men leddes tillbaka in 
mot frågorna. Jag utgick ifrån principerna för en kvalitativ intervju. 
Jag spelade in intervjuerna på en bandspelare. Jag skrev även vissa stödanteckningar 
och utformade en observationsmall för att kunna fånga in den litteratur som befann sig 
inom ramen för kanon och den litteratur som särskilt skilde sig från de andra 
informanternas förskolor. Detta för att få en jämförande överblick när jag skulle 
sammanställa mitt material. Jag var även intresserad av läsmiljön på förskolan och 
därför förde jag anteckningar på det. Det tog relativt lång tid att skriva ut de inspelade 
intervjuerna till text, men att få en överblick i det insamlade materialet hade annars varit 
svårt. Jag överförde endast de delar som jag ansåg vara relevanta till text. 
4.1 Etiska aspekter 
Av etiska skäl har jag valt att anonymisera de förskolor som jag har besökt samt mina 
informanter i intervjuerna. Jag har informerat informanterna om hur deras svar kommer att 
redovisas och garanterat anonymitet. Detta för att informanterna skall känna sig trygga i 
intervjusituationen. Informanterna har lovats få ta del av det färdiga examensarbetet. Samtliga 
informanter har fått min mailadress om de vill ändra eller fråga om något under bearbetningen 
av intervjuerna. Informanterna har själva beslutat om sitt deltagande och har kunnat avstå från 
att svara.  
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5 Resultat 
Namnen som används på informanterna och förskolan är fingerade för att anonymisera dem. 
Den ordning som informanterna presenteras är slumpmässig. I Intervjuerna benämner 
samtliga informanter sagan som samlingsbegrepp på barnlitteratur. 
5.1.1 Informanter och miljöbeskrivning 
Jag har besökt 4 förskolor och där intervjuat 3 pedagoger samt en specialpedagog som inte är 
knuten till en specifik förskola och en bibliotekarie. Totalt sett 5 intervjuer och 4 
observationer. Jag observerade i första hand deras bokbestånd och i andra hand hur läsmiljön 
på förskolan ser ut. En av pedagogerna är föreståndare och en informant är pedagog och 
KULF-ombud. För att reda ut informanterna börjar jag med en kort presentation av dem och 
går därefter vidare till miljöbeskrivningarna. 
5.1.2 Presentation av informanter 
På förskola A arbetar man sällan med litteratur, och aldrig med högläsning på 
småbarnsavdelningen, däremot på storabarnsavdelningen. Förskolans fokus ligger istället på 
musik och rytmik samt språk. Förskola A kommer användas endast som motpol till de övriga 
informanterna, då de inte har arbetat ingående med litteratur.   
På förskola B arbetar Bodil.  Hon är pedagog och KULF-ombud i innerstan. Hon är väl inläst 
på ämnet barnlitteratur, även om hennes huvudämne är bilden som hon själv säger. Hon har 
jobbat på denna förskola sedan 80-talet.  
På förskola C arbetar Clara som specialpedagog och rektor. Hon är drivande i litteraturarbetet 
och var initiativtagare till arbetet med sagan. Hon har arbetat 18 år på samma förskola, men 
har haft uppehåll en period. Clara såg arbetet med Leka, Språka, Lära som en möjlighet att 
komma vidare med litteraturen i det dagliga arbetet. 
På förskola D arbetar Diana. Hon älskar barnlitteratur och ser en möjlighet i varje 
fortbildningsdag. Deras ingång till litteraturprofilen var projektet Alfons, Ellen och Kotten. 
Hon nämner ofta att hela arbetslaget är måna om sin litteraturprofil och de är för närvarande 
med i projektet Läskraft.  
Elsa arbetar som specialpedagog. Elsa är inte ansluten till en förskola, utan arbetar i ett 
område med flera förskolor. Hon arbetar gärna med sagor och böcker för att stödja barn i 
deras språkutveckling. Elsa upplever att hennes förskoleområde är präglat utav projektet 
Leka, Språka, Lära samt täta biblioteksbesök med barnen.  
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5.1.3 Miljöbeskrivning 
Förskola A  
I förskola A arbetar två pedagoger per avdelning och två barnskötare samt en plusjobbare. 
Förskolan ligger i förorten och är mångkulturell. Jag har haft min sista vfu-period på denna 
förskola, därför har jag haft möjlighet att observera deras bokanvändning och tankar om 
barnlitteratur och läsning under en längre tid. (5 veckor) De har ingen uttalad profil än, men 
siktar på att bli en Reggio-Emilia inspirerad förskola med tiden. Det finns en 
småbarnsavdelning (1-3) och en syskonavdelning. (3-5) 
 Utmärkande för denna förskola är att man i princip inte har något barn med svensk bakgrund. 
Därför arbetar man med språket som ett genomsyrande inslag i verksamheten. Barnen har en 
dag i veckan då pedagogerna sitter med barnen i smågrupper och endast fokuserar på 
språkträning.  
På samlingarna arbetar de gärna med rytmik och musik. Vid ett fåtal tillfällen (Mindre än en 
gång per månad) berättar barnskötaren med en saga utifrån föremål som ställs fram på ett lågt 
bord. Deras läshörna är en avlastningszon inför blöjbyten och vila. Nedanför soffan står en 
liten blå plastback. Den är till hälften fylld med söndriga pekböcker och andra böcker. 
Omslagen saknas för det mesta och inte sällan ligger böckerna på golvet och används som 
leksaker. Det finns ett stort bokbestånd i en bokhylla, dock ej i barnhöjd. Detta bokbestånd 
delas av avdelningarna. 
Pedagogerna känner att det finns för lite tid till alla barn, eftersom språket är en barriär. Det är 
svårt för både barnen och pedagogerna att göra sig förstådda. Det finns ett litet utrymme med 
en madrass i som täcker hela rummet och en hylla med ytterligare titlar som är tänkta att ha i 
högläsningssammanhang. Detta rum används tyvärr inte. Det ligger i anslutning till hallen och 
upplevs som onödigt.  
På den andra avdelningen där de lite äldre barnen går finns ett särskilt rum för läsning och 
vilan. En soffa står mot fönsterväggen och mittemot trängs böcker på tre högt uppsatta hyllor. 
Barnen får inte ta ner böckerna själva, då går de bara i sönder, kommenterar pedagogen 
trött. I rummet bredvid finns ytterligare en soffa. Det är ett lekrum med plats för samlingar. 
Där läses ofta en bok i samband med samling. En eller ett par gånger i veckan läses även en 
kapitelbok med barnen.  
Förskola B  
Förskolan ligger centralt mitt i stan på en innergård. Längs med korridorerna har man 
monterat upp långa skrivbord, där två barn sitter och pusslar. När barnen får komma upp en 
bit är det lätt att se ut ur fönstren och vad som händer utanför. Längs med de bägge fönstren 
hänger torkade äppleskivor på en tråd, nedanför ligger en lång och knotig gren.  
Det märks på hela förskolan att det är en verksamhet som är lek- och lustfylld. Pedagogen 
visar mig runt och i alla rum sitter barn och engagerar sig i någon lek eller annan aktivitet. 
Framme vid deras läshörna är det full aktivitet. En pojke ber pedagogen ta ner bilderna till 
Petter och hans fyra getter, vilket hon gör. Han sätter sig vid ett matbord tillsammans med en 
flicka och börjar titta och placera runt bilderna. Framför soffan står ett litet bord med några 
bilderböcker på. Böckerna lockar barnen till läsning menar pedagogen. Det sitter redan flera 
barn i soffan, två av dem bläddrar i var sin bok. Hela förskolans miljö verkar uppmuntra till 
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läsning, ovanför soffan hänger alfabetet och barnen har själva fått skriva ord som börjar på 
respektive bokstav. Bortanför matbordet står en bokhylla där barnen lätt kan nå böckerna.  
Förskola C 
Förskola C har arbetat med sagan som fokusområde under förra läsåret. Ett fokusområde 
innebär att pedagogerna vill utveckla detta ämne eller arbetssätt. De har inget eget bokbestånd 
mer än ett par titlar, utan är istället flitiga besökare på det lokala biblioteket. Böckerna finns 
till hands för barnen och respekteras. De använder ett allrum för läsningen och har delat av 
rummet med möbler och hyllor så det känns som flera rum i ett. Vid boklådan står en soffa 
och när jag kommer in läses Inger och Lasse Sandbergs Nollan och dom andra. Barnen pekar 
i boken och kommenterar ibland texten. Pedagogen läser med inlevelse. Det är i slutet av 
dagen och strax ska båda avdelningarna slås ihop, vilket de gör klockan fyra varje dag. Flera 
temalådor finns på avdelningen med sagotema.  
Förskola D  
Förskola D har en uttalad litteraturprofil och arbetar ständigt med barnlitteratur. Eftersom jag 
kommer dit vid lunchtid har jag ingen möjlighet att se hur avdelningarna ser ut, men hjärtat av 
förskolan får jag se. Ett rum med högt i tak som kallas Skattkammaren. Från taket hänger 
egengjorda Vildvittror från Ronja rövardotter och i fönstret finns en jättelik målning av 
Barbapappa och Barbamamma. En alkov med gardiner att dra för rymmer en stor madrass 
och massor av kuddar. Här inne berättas sagor och andra berättelser. Man har verkligen 
arbetat med att skapa en atmosfär som återskapar de sagor som de arbetar med just nu. Denna 
förskola har ett särskilt rum vikt åt litteratur. Ett litet rum med en bädd där barnen kan krypa 
upp och väggfasta hyllor med böcker. Detta bokbestånd satsas det verkligen på och 
pedagogerna är inlästa på författare och titlar, de erbjuder ett brett spektrum av litteratur i sina 
hyllor.  
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5.1.4 Hur arbetar förskolan med litteratur konkret? 
På förskola A arbetar man inte med högläsning på småbarnsavdelningen. Däremot gör 
pedagogerna dramatiseringar av olika sagor, något de märkt har fångat barnen. Pedagogerna 
bygger scenografier till sagan i en vanlig skolåda som de ställer på högkant. I den finns 
sagans beståndsdelar och de kan enkelt byta saga genom att ta bort och lägga till vissa 
föremål. Utifrån skolådan expanderar sagan genom dramatisering och inlevelse av 
pedagogerna.  
På förskola B berättar Bodil att de har som fast ram att läsa en bok under vilan, under dagen 
finns fler tillfällen för barnen att möta läsning och böcker. Bodil ser till att det alltid ligger 
några böcker framme som barnen kan bläddra i, och pedagogerna sitter gärna med och 
högläser. Det finns möjlighet för barnen att ha exempelvis sagan om Petter och hans fyra 
getter som dels saga i en bok, dels flanosaga och dels få den berättad med föremål eller andra 
bilder.  
På förskola C anser Clara att de har ”fasta tider för bokläsning för att vi anser att barnen 
behöver böckerna och bilderna, så där får alla barn en högläsningsstund varje dag.” Deras 
utveckling inom sagan har gett dem mer att arbeta med utifrån boken, och de använder ofta 
temalådor med innehåll som exempelvis sagan och attribut till denna.  
På litteraturprofilskolan, D vill Diana att det alltid ska finnas tillgång till ett brett bokbestånd. 
Diana anser att det är viktigt med tillgången till biblioteket, i deras fall bokbussen och det ska 
finnas ett fast bokbestånd och fasta tider för litteraturen. Arbetet med litteraturen genomsyrar 
förskolans verksamhet. Efter profileringen berättar Diana,  fick barnen ”en central punkt på 
varje avdelning där det skulle vara naturligt att sätta sig och läsa för barnen, alltså 
spontant.”   
5.1.5 Bokbeståndet i praktiken 
Under mina observationer på förskolor i Göteborgsområdet har jag kunnat konstatera att det 
egna bokbeståndet sällan finns. Det är dels en ekonomisk faktor och dels en gemensam 
uppfattning om att flitiga biblioteksbesök ändå ger ett brett utbud av böcker. Men ett eget  
bokbestånd visar ändå att man prioriterar böcker och att man anser den vara ett viktigt inslag i 
verksamheten. En viss problematik ligger också i att KULF delar ut bokbestånd, det är många 
förskolor som delar på pengarna. Förskola B som pedagogen och KULF-ombudet Bodil 
arbetar på uttrycker sig ändå positivt. Deras bokbestånd är från 1989, det var KULF som stod 
för pengarna och urvalet. Bodil förklarar hur man har löst bokfördelningsfrågan praktiskt i 
centrum:  
Därför har vi gjort så här, de nya institutionerna, alla nya får i stan. Och så räcker pengarna 
precis till det. Och blir det över så ser man ju att en del var på förnyelse redan, de har haft i tio år 
och förnyades, t.ex. som vi, 88 inte har fått någon förnyelse. Men sen beror det på hur väl och hur 
mycket man använder böckerna. Det finns en del ställen som säger, men vi har aldrig fått några 
böcker, vi personal. Men det säger jag bara att det har jag papper på, säger jag eftersom det är 
jag som är KULF-samordnare i centrum. Alltså, för det har varit ruljans på mycket, mycket. Och 
vissa böcker ska användas för leken och i leken. Men inte som lekmaterial. Där är skillnaden.  
Bodil uppmuntrar ständigt barnen till en respektfull attityd gentemot böckerna. Det finns inte 
pengar att köpa nya hela tiden, och i ett skåp innanför personalrummet har man ett femtiotal 
böcker undangömda. Dessa plockas fram och byts ut med jämna mellanrum för att inte barnen 
ska tröttna på böckerna. På så sätt förnyar man med de gamla böckerna.  
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På litteraturförskolan (D) är en bibliotekarie knuten till förskolan genom projektet Alfons, 
Ellen, kotten vilket innebär att bibliotekarien inventerar det befintliga bokbeståndet årligen 
och informerar om vilka böcker hon tycker saknas. När förskolan påbörjade sin profil 
påpekade bibliotekarien att det saknades facklitteratur för barn, varpå det gjordes en satsning 
på detta. Man är överhuvudtaget mycket lyhörd för ny litteratur, och nya perspektiv på 
litteraturen. Under det senaste året har förskola D varit knuten till projektet Bulleribok, även 
det har gett fördjupade kunskaper i arbetslaget samt en möjlighet till nya bokinköp. 
Bulleriboks syfte är att profilera ett antal litteraturförskolor inom Mölndals kommun. 
Eftersom projektet Alfons, Ellen, kotten fört in dem på den vägen så kände förskolan att de 
ville hoppa på även detta projekt. Vi kände eftersom vi jobbar så mycket ändå med sagan så 
kände vi att det kommer ju vara nästan det vi gör, berättar Diana.  
 På förskola D engagerar man samtliga pedagoger i arbetslaget i bokbeståndets utveckling. 
Och deras bokbestånd är det som skiljer sig mest från Maj Asplund-Carlssons dolda kanon-
lista. Det beror dels på att pedagogerna är väl inlästa på ny litteratur vilket ger böckerna en 
bredd.  Vissa författare som Asplund-Carlsson har nämnt förekommer dock. Men denna 
förskola verkar inte vara bunden till den dolda kanons titlar.  
På förskola A har man ett eget bokbestånd som sällan eller aldrig används tillsammans med 
de yngsta barnen (1-3 år) däremot används böcker i fler sammanhang på den intilliggande 
storabarnsavdelningen. När jag observerade titlarna på småbarnavdelningen kunde jag 
konstatera att minst 80% av titlarna är filmbolag och andra företags massproducerade 
versioner av sagor och bilderböcker. Till exempel en bok om Mumin som i original 
författades och illustrerades av Tove Jansson nu är det Japanska filmbolagets version på både 
bilder och ord. Kulturarvet som vi då har i uppdrag som pedagoger inom förskolan faller om 
vi inte ens har originalen att förmedla till barnen i berättandet. Böckerna blir liggande i den 
blå plastbacken på småbarnsavdelingen. Endast som lekmaterial välts lådan upp och ner med 
bilderböcker utspridda över golvet.  
Så i praktiken kanske inte det egna bokbeståndet är viktigast, för om inte en grundläggande 
respekt lärs ut av pedagogerna hur man ska hantera böcker, blir snart det egna bokbeståndet 
demolerat. 
På förskola C har man inget eget bokbestånd. Men istället en respekt för böcker som barn och 
pedagoger lånar till avdelningen. Här ligger också böckerna i en blå plastback, men detta görs 
för att barnen ska ha fri tillgång till böckerna och att de är populära att bläddra i, titta i och 
berätta för de andra barnen. Här märks en stor skillnad på pedagogernas sätt att förhålla sig 
till böcker inför barnen jämfört med förskola A.  
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5.1.6 Den dolda kanon i praktiken 
De observerade titlarna bygger på Maj Asplund–Carlssons forskning (Asplund–Carlsson 
1993) och studien återfinns i korthet presenterad under rubriken Förskolans dolda kanon. 
Mina observationer bygger på fyra förskolors bokbestånd. Maj Asplund–Carlssons 
undersökning bygger på 52 daghem och min undersökning kan därför inte ses som 
allmängiltig, utan som ett stickprov på hur det kan se ut i praktiken.  
Procentantalen anger att titlar av författaren förekommer på förskolan, motsvaras av symbolen 
(FF). Symbolen (A-C) betecknar Maj Asplund-Carlssons resultat 1993. 
• Astrid Lindgrens verk (A-C) 73% (FF)100%  
• Gunilla Bergströms Alfons Åberg- böcker (A-C) 65% (FF) 100%  
• Sven Nordqvists Pettson- böcker (A-C) 58% (FF) 50%  
• H.A. & Margaret Reys böcker om Nicke Nyfiken och Pricken (A-C) 35% (FF)25%  
• Gunilla Woldes Totte-böcker (A-C) 76%* (FF) 50% 
• Ulf Löfgrens Ludde-böcker (A-C) 76%* (FF) 50% 
• B.Lindgren & E.Erikssons böcker om Max (A-C) 76% *(FF) 75% 
• Lena Anderssons Kanin-bok (A-C) 76%* (FF) 100% 
• Inger och Lasse Sandbergs Pulvret-böcker (A-C)76%* (FF) 100% 
*Totte, Ludde, Max samt Pulvret-böckerna redovisades samlat i Asplund- Carlssons resultat, 
jag har dock valt att redovisa dem separat för att visa hur populära titlarna är var och en.  
Astrid Lindgrens verk  
Astrid Lindgrens verk förekommer med flera titlar på förskola A och B. Förskola C har en 
titel och förskola D har hela 19 titlar. Astrid Lindgrens 100-åriga födelsedag är en av 
anledningarna till hennes popularitet, menar min informant Frida. Av Lindgrens böcker är 
hennes kapitelböcker oftast förekommande och även hennes bilderböcker. Som saga 
förekommer ”Min allrakäraste syster” mest. 
Gunilla Bergströms Alfons Åberg- böcker 
Förskola A, B och D har flera titlar med Alfons. Även förskola C har Alfons men bara en 
titel. 100% av mina informanter har alltså Alfons, men 75% har flera titlar med Alfons. 
Sven Nordqvists Pettson- böcker 
Förskola A har 2 titlar med Pettson och förskola D har 12 titlar av Nordqvist varav 5 böcker 
är Pettson- böcker. Så trots att procentsatsen ligger på 50% är Nordqvist som författare 
populär. 100% av förskolorna har någon av hans böcker. 
H.A. & Margaret Reys böcker om Nicke Nyfiken och Pricken 
Förskola D har en titel med Nicke Nyfiken och Pricken. De övriga informanterna har inte 
dessa titlar, ej heller författarna. (25%) 
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Gunilla Woldes Totte-böcker 
Förskolorna A och D har flera titlar, B och C har däremot inga. 50% av mina informanter har 
dessa titlar. 
Ulf Löfgrens Ludde-böcker 
Förskola A har en titel, B och C har inga och D har 6 titlar. (50% har Ludde-böcker, men 
endast 25% har flera titlar) 
B.Lindgren & E.Erikssons böcker om Max 
A, B och D- förskolorna har flera titlar av Max-böckerna. (75% ) 
Lena Anderssons Kanin-bok 
Samtliga förskolor har andra titlar av Lena Andersson, dock inte denna specifika titel. 
Överlag verkar Lena Andersson vara den mest förekommande författaren med flertalet titlar 
på varje förskola. (100%) 
Pulvret av Inger och Lasse Sandberg 
Samtliga förskolor har titlar av dessa författare, även om det är ett fåtal titlar. Förskola B och 
C har endast boken Inte städa, sa Pulvret. 
5.1.7 Den uttalade kanon i praktiken 
Den uttalade kanon som jag kallar den kanon som Västra Skogås satt upp som riktmärke för 
sin verksamhet har jag också observerat. Se även under rubriken Förskolans uttalade kanon. 
De listade titlarna stämmer inte överens med vad för litteratur som finns eller lånas till 
förskolorna. De observerade bokbestånden innehåller flera av författarna men endast ett fåtal 
har en specifik titel. Utav de femton listade författarna finns 7 representerade i hög grad på 
förskolorna. Utav dessa 7 återfinns endast 4 titlar som dessutom är spridda på de olika 
förskolorna. (Förskola A har en titel, förskola B en och förskola D har 2 titlar.) För hela 
Västra Skogås kanon, se tidigare nämnd rubrik. 
• Lena Andersson, Tick-Tack 
• Gunilla Bergström, Alfons och odjuret 
• Elsa Beskow, Sagan om den lilla, lilla gumman 
• Eva Eriksson, Malla handlar 
• Lennart Hellsing (valfri) 
• Barbro Lindgren, Max blöja, Nämen Benny 
• Eva Lindström, Lurix 
Dessa författare förekommer alltså inom samtliga informantförskolor. Endast Barbro 
Lindgren och Elsa Beskow har nämnda titlar på mina observerade förskolor. Lennart Hellsing 
hittade jag bara på förskola B och D, och då med en bokstavsbok och alltså inte den 
traditionella Sjörövarbok. Västra Skogås uttalade kanon verkar inte stämma överens med 
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informantförskolornas bokbestånd. Den uttalade kanon har, baserat på mina resultat inte rotat 
sig än i Göteborgs förskolor.  
5.1.8 Sammanfattning kanon i praktiken 
Sammanfattningsvis vill jag återigen påpeka att mina resultat bygger på 4 förskolors 
bokbestånd. Maj Asplund-Carlssons resultat som jag redovisat bygger på enkätfrågor till 52 
daghem. Undersökningen visar hur det ser ut på dessa fyra förskolor i Göteborgsområdet. 
Asplund-Carlssons resultat är fortfarande aktuella. Det som skiljer sig markant från hennes 
studie är att Astrid Lindgrens verk har ökat till 100 % förekomst. Detta beror säkerligen på att 
man i år har uppmärksammat hennes 100-åriga födelsedag. Så trots författarens bortgång har 
man på biblioteket mött ett uppsving i utlåningen.  
Vidare har användningen av Totte och Ludde- böckerna minskat. Max- böckerna har i sin tur 
ökat och jag fann flera titlar på förskola A ,B och D. Lena Andersson som författare har ökat 
betydligt, men Kaninbok fanns inte i förskolornas hyllor. Även Inger och Lasse Sandbergs 
böcker är mer populära idag än under 90-talet. Detta förvånade  Asplund-Carlsson i hennes 
resultat från 1993, då hon trodde dessa verk skulle vara mer utspridda p.g.a. utmärkelser och 
andra priser till författarna. Det verkar som om paret Sandberg har erkänts mer på förskolorna 
idag. Dock förekommer endast 2 Pulvret – böcker och då på förskola B och C och då med 
titeln Inte städa, sa Pulvret. Asplund-Carlssons dolda kanon begrepp känns trots en viss 
ändring i formen som dagsaktuell och rådande baserat på mina resultat. Västra Skogås 
uttalade kanon verkar inte stämma överens med informantförskolornas bokbestånd. Den 
uttalade kanon har, baserat på mina resultat inte rotat sig än i Göteborgs förskolor. 
5.1.9 Det viktiga samspelet mellan förskola och bibliotek  
Under intervjuerna med mina informanter har jag kunnat fastslå att om ett samarbete med 
biblioteket finns så har förskolan ett försprång i arbetet med litteratur. I och med starten och 
genomförandet av de läsfrämjande projekt som jag har tagit upp ses ett samspel som 
grundande för förskolans litterära utveckling. (Se under rubriken Förskolans projekt för 
läslust.)  
Samtliga informanter har framhållit hur oerhört viktigt samarbetet är, och två av 
informanterna, Clara och Elsa har aktivt arbetat med att skapa läslust tillsammans med 
biblioteket genom att erbjuda föräldrarna hemlån av bilderböcker och sagor. Diana på 
litteraturprofilförskolan ser flera möjligheter i kontakten med bibliotekarien. Diana framhåller 
att bibliotekarien är ett viktigt stöd i bokurvalsprocessen och internutbildning. Bodil i sin tur 
håller tillsammans med kollegorna bokpratskvällar för att knyta föräldrarna till förskolans 
litteratursatsning. Bodil berättar även om hur spännande mötena har varit för barnen på 
biblioteket med bibliotekarien. Hon ser tillgången till biblioteket som en lyx.  
Biblioteket ses allmänt som en resurs av informanterna, endast förskola A anser att biblioteket 
inte utgör en viktig del i förskolan. Förskola A uppger att de har för långt att åka till 
biblioteket med spårvagn för att ta sig dit. Förskola A är också den förskola som har minst 
utrymme i planeringen för högläsning. Endast på avdelningen för äldre barn, (3-5år) avsätts 
tid för högläsning.  
På förskola C berättar Clara att de har ett nära samarbete med det lokala biblioteket. Det 
grundar sig i ett projekt om sagan som varade i ett år. Clara kallar detta för 
fokuseringsområde. Arbetet med sagan innebar att barnen fick en regelbundenhet i att läsa 
och lyssna på böcker och arbeta med böcker. Föräldrarna fick låna hem sagopåsar med böcker 
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i att läsa hemma för barnen. Under det året som projektet pågick skapade man även olika 
temalådor till avdelningen. Dessa används i samlingar och annat som inspiration och hjälp i 
berättandet. Under min observation uppmärksammade jag en högläsningssituation där 
berättandet var levande och där pedagogen gav rum åt barnens frågor och tankar.  
Ett fokusområde på sagan har fördjupat kunskapen om litteraturen på förskolan, och trots en 
avsaknad av ett eget bokbestånd gör engagerade pedagoger i samarbete med biblioteket det 
möjligt att hålla en hög nivå på de lånade böckerna. Från bibliotekets sida uppger 
bibliotekarien att Vi har pratat mycket när vi har arbetat i projektet vi var med i Leka, 
Språka, Lära och jag träffar ofta Clara och Elsa och lyssnar på dem. Annars är det vi som 
väljer.(material till boklådorna) 
 
Samarbetet mellan biblioteket och förskolan upplever bibliotekarien Frida som positivt och 
givande. Frida beskriver rent konkret hur de tillsammans har arbetat med sagan: 
 
Vi har […]bokkassar på förskolorna. De finns där för föräldrar att låna hem. De innehåller 
bilderböcker ca 5 st i varje kasse. Tanken är att man ska kunna ta med en påse hem när man 
hämtar sitt barn. Innehållet har vi valt efter barnens ålder antingen 0-3 eller 4-5 år. Vi vill ha med 
nya böcker, gärna med lite annorlunda bildspråk, böcker som man kanske inte själv hittar/väljer 
så lätt. Men också klassikerna som t ex Alfons, Lena Andersson, Pettson osv. 
Vi lånar också ut sagolådor till förskolorna. De innehåller en saga, i bokform om den har funnits 
tillgänglig, annars kopierad, och figurer så att man ska kunna berätta sagan utan att läsa boken 
och då ha ett annat sorts samspel med barnen. 
 
 
   
Frida berättar vidare att förskolan ringer och frågar om de kan sätta samman ett tema till dem 
och då försöker bibliotekarien hitta lämplig litteratur som hör till temat. Ett sådant exempel 
var temat hösten.Under sagoåret har man dessutom hållit i pedagogiska cafeér med fokus på 
sagan och berättandet. Dessa cafeér hålls av Clara och Elsa som båda är specialpedagoger.   
På frågan om barnen får bestämma titlarna på låneböckerna svarar Bodil: En del, men inte 
allt. Ibland sitter vi här och pratar om böckerna vad vi ska låna och så ibland får de lappar 
som de kan lämna när de ska gå till biblioteket. Förberedelsen inför biblioteksbesöket är 
viktigt, menar Bodil. Och när man har lånat då presenterar man böckerna för barnen. För 
hur intressant är det att gå till bokhyllan om man inte presenterat dem?  
Även efter titlarna är hemlånade vill Bodil att barnen och pedagogerna presenterar böckerna, 
något som Elsa instämmer i – hon vill att barnen sitter ner och presenterar sina boklån. De 
sitter då under en samling och barnen får presentera vilka böcker de har lånat i största möjliga 
mån. Ibland hjälper pedagogerna till att presentera barnens böcker.  
Elsa anser att det är oerhört vikigt att man pratar om boken. Och när jag läser får de hemskt 
gärna avbryta och fråga – om man märker att det funkar. Vidare tycker hon att det funkar bra 
när barnen själva väljer titlar, de får börja med att välja tre böcker var, säger hon. Det brukar 
bli en rejäl hög till slut. 
Om pedagogerna har valt en särskild bok så bokpratar pedagogen om den. Då försöker de 
skapa ett intresse för boken. Gärna genom att läsa ett stycke ur boken för barnen. På förskola 
B, Bodils arbetsplats har man gått steget längre och erbjuder bokcafeér där både föräldrar och 
barn är inbjudna. Där skapar man ett band mellan läsningen på förskolan och hemma. Bodil 
nämner att förskolan arbetar med projektet Allas Barnbarn, där vuxna frivilligarbetare 
kommer och läser för barnen. Detta ses som ett komplement i litteraturarbetet på förskolan.  
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På förskola D, litteraturprofilförskolan har man löst det långa avståndet till biblioteket med att 
Bokbussen kommer dit tre gånger per termin. Det ger ett stort utrymme till utvidgning av det 
egna bokbeståndet. Förskolan får då låna böckerna i tre månader. Eftersom de också genom 
sin profil är knutna till en bibliotekarie, kan de få hjälp med val av titlar och information kring 
nyutgivna böcker. Det gör att Bokbussbesöken blir givande och maximalt utnyttjat.  
För att sammanfatta kan vi säga att fyra av de fem informanterna uppgav biblioteket som en 
viktig del i förskolans litterära arbete. Förskola D med litteraturprofil kompenserar det långa 
avståndet till biblioteket med att ta hjälp av en bibliotekarie som inventerar bokbeståndet samt 
Bokbussen som kommer till förskolan ett par gånger per termin. De tre informanterna som har 
nära till bibliotek uppgav att de flitigt besökte dessa, spannet var från en gång i månaden till 
ibland varje vecka. På förskola C har man under ett fokusområde- Sagan arbetat nära med sitt 
lokala bibliotek, vilket har resulterat i temalådor och större kännedom om bibliotekets 
möjligheter. Under fokusområdets tid gav man möjlighet till föräldrar att låna hem sagopåsar. 
Denna möjlighet ger även Förskola D, men då på en ständig basis.  
Tre av mina fem informanter ingått eller ingår i ett läslustprojekt som i sin tur har banat väg 
för ett aktivt samarbete mellan förskolan och biblioteket. Den fjärde informanten Bodil, har 
fördelen att vara KULF-ombud och därför har hon en kunskap och ett intresse för litteratur 
som gynnar barnen. Bodil har kontakter med biblioteket men de är inte bunden till ett 
specifikt samarbete, vilket jag inte anser vara en nackdel då de är måna om sin litterära 
verksamhet. Samarbetet mellan förskola och bibliotek verkar alltså vara en gynnande faktor 
för båda parter. 
5.2.1 Boksamtal 
 Bodil arbetar inte med boksamtal, däremot gör mina andra tre informanter det. De förklarar 
att boksamtalet är en reflektion över texten för barnen och att samtalet sker naturligt, 
informanterna ger inga referenser till litteratur kring boksamtal. 
 Pedagogerna ger barnen möjlighet under högläsningen att kommentera och fråga kring boken 
och dess innehåll. En gemensam ståndpunkt mellan informanterna är att samtalet ger mer än 
att bara läsa en bok rakt upp och ner. Informanten Clara är inspirerad av det sociokulturella 
perspektivet, vilket för henne innebär att hon gärna för en diskussion med barnen under 
aktiviteter som läsning. Clara berättar att boksamtal sker under tiden en vuxen läser. Clara 
menar att de är öppna för frågor och samtal under högläsningen. Elsa anser att läsningen ska 
vara en aktiv handling, hon vill också öppna upp för samtal kring sagan, bilderboken och 
berättandet. På Dianas förskola vill man få barnen att börja berätta, därför är boksamtalet en 
naturlig del av det dagliga arbetet.  
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6 Diskussion 
6.1 Vad innebär förskolans dolda och uttalade kanon i 
praktiken? 
Om man utgår ifrån de mest utlånade barnbokstitlarna på biblioteket i Göteborg (Göteborgs 
stadsbibliotek, se bilaga) kan man skapa en uppfattning kring om det verkligen existerar en 
kanon i förskolan och förskoleåldern överhuvudtaget. På de besökta förskolorna har jag 
undersökt och fört statistik över bokbestånden för att utröna om den dolda kanon existerar. 
Jag har jämfört de titlar som Asplund-Carlsson menar var förskolans kanon 1992 med dagens 
(2007 års) mest utlånade titlar. Med Asplund-Carlssons undersökning i grunden har mycket 
lite förändrats över tiden. Det verkar som om man vill bevara dessa äldre 70- och 80-talsverks 
status i förskolan, och man bygger upp ett bokbestånd kring dessa, med endast ett fåtal nya 
verk. Utav 80-talets verk ser vi främst att Sven Nordqvist går i spetsen, de samtida andra 
författarna verkar ha försvunnit på vägen. Det är mer en regel att Bergströms böcker om 
Alfons, Nordqvists böcker om Pettson och Lindgrens kapitelböcker biter sig fast i förskolans 
litterära sfär. (Asplund-Carlsson 1993) Även om flera titlar har förändrats över tiden, så står 
sig samma författare.  
De observerade bokbestånden visade på en stor bredd hos de som hade ett befintligt 
bokbestånd, de som inte hade detta visade istället de lånade böckerna som även de var 
breddade. Däremot hittade jag så gott som alltid samma slags titlar i boklistorna/hyllorna. 
Dessa titlar motsvarade i stort sett Maj Asplund-Carlssons tidigare forskning. (Se under 
rubriken Förskolans dolda kanon) Även ett par titlar från Västra Skogås återkom under mina 
observationer. (Se under rubriken Förskolans uttalade kanon)  
Jag har observerat sex förskolors bokbestånd och deras främsta möjlighet till nya böcker låg i 
boklådorna som byts ut var tredje månad på två av de sex förskolorna. De resterande fyra 
förskolorna betror pedagogerna på avdelningarna att låna, oftast tillsammans med hela 
barngruppen. Det ses som något positivt att med barnen gå till biblioteket. Flera pedagoger 
har vittnat om betydelsen av biblioteksbesöken.(Se under rubriken Det viktiga samspelet 
mellan förskola och bibliotek.) 
Bibliotekarien Frida tycker inte själv att förskolan har någon bestämd dold kanon. Däremot 
säger hon att: Självklart finns det en mängd böcker som ”alla” läser t ex Alfons, Astrid osv 
men de blandas hela tiden upp av nyutkomna böcker. Förskolorna är bra på att ta till sig det 
nya. Det är värre med det när föräldrar och mor/farföräldrar lånar. Då blir det ofta mycket 
Elsa Beskow. Eftersom Frida ändå menar att ”alla” läser vissa böcker, och det är dessa böcker 
som bl.a. ingår i förskolans dolda kanon verkar det som om den dolda kanon faktiskt 
existerar, men inte fokuseras på eftersom de resterande titlarna har en bredd.  
 
Samtliga informanter förvånas över begreppet ”kanon” och ”förskolans dolda kanon” vilket 
pekar mot att begreppet är okänt och en kanon i förskolan ses som ett kulturarv som förs över 
generationer hellre än en bestämd lista med litteratur. Men om det nu är ett kulturarv så borde 
fler titlar från 80, 90 och snart 2000-talet finnas med, eftersom det handlar om att överföra 
gammalt och nytt till nästa generation? Bibliotekarien Frida menar ju att det faktiskt finns en 
viss bestämd litteratur som inte går att bortse från. Och enligt läroplanen för förskolan, 
Lpfö98 så har pedagoger i förskolan uppdrag att ”såväl utveckla barns förmågor och barns 
eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och 
kunskaper – från en generation till nästa.” Det innebär att verksamheten och pedagogen har 
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som ansvar att se till våra tidigare generationers läsning och överföra detta. Men en pedagog 
ska samtidigt utmana barnets språk och tillsammans utveckla språket och för att göra detta 
behövs även ny litteratur. Dels för att barnen ska få med sig sin tids litteratur och dels för att 
det sätter barnet i ett sammanhang som i ett vidare perspektiv leder ut i världen.  
 
Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. 
Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva 
som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen 
förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika 
aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska  
(Lpfö98). 
 
Ett digert utbud av böcker på avdelningen ger en utmaning för barnet i högläsningen och 
boksamtalet. En enligt barnet bra bok gör att nyfikenheten på boken och att kunna läsa själv 
väcks. Pedagogen som högläser en bok som föga intresserar denne, speglar så av sig på 
barngruppen. En viktig beståndsdel i högläsningen är att pedagogen är väl förberedd och själv 
visar intresse för bokens innehåll. (Nyström 2005) 
 
Barnen ska få känna sig delaktiga i läsandet, och utveckla det egna berättandet. Som jag 
tidigare nämnt under rubrikerna Boksamtal och Bokprat så är det barnets läsupplevelse som 
bör stå i centrum. Därför är det viktigt hur boken läses, inte att den läses. Detta argument 
grundar jag på Pramling Samuelsson och Sheridans resultat samt Nyströms principer för 
högläsning och bokprat. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999;Nyström 1991)  
Ekströms punkter låg till grund för mina läsmiljöobservationer på de besökta förskolorna. 
Detta för att få ett vidare perspektiv på vad en god läsmiljö för barn kan vara. I fyra av fem 
fall fann jag en god läsmiljö som låg till grund för en bra läsupplevelse. Detta hänger även 
samman med ett eget bokbestånd vilket jag grundar min uppfattning i Ekströms 
forskningsresultat. Jag vill hävda att ett intresse för böcker, även om man inte har tillgång till 
ett eget bokbestånd gynnar barnens läsmiljö och därmed deras läsutveckling. Ekström menar 
att ett eget bokbestånd signalerar att böcker är en viktig del av verksamheten. Det håller jag 
till viss del med om. I de fall då ekonomin inte tillåter för stora bokinköp och man som 
pedagog ändå har ett intresse för böcker så kan biblioteket komma in i verksamheten. Då vill 
jag peka mot att detta väger upp ett eget bokbestånd. Detta med stöd i mina läsmiljö- och 
bokbeståndsobservationer, samt intervjuer med pedagoger. 
 
För att sammanfatta rubriken kan man säga att svaren pekar mot den forskning som Asplund-
Carlsson genomförde 1984 fortfarande är norm på de flesta förskolor. Bibliotekarien Frida 
håller inte med utan menar att det finns vissa titlar som ”alla” läser, men de flesta titlarna på 
förskolorna är nyinkommet och breddat. Den uttalade kanon som Västra Skogås förespråkar 
har jag inte kommit i kontakt med under mina observationer, annat än att vissa författare från 
listan cirkulerar på förskolan men inte de specifika titlarna i någon större utsträckning. I 
förskolans läroplan, Lpfö98 är språkutvecklingen en viktig del av förskolans uppdrag, och i 
detta ligger utbudet av bred barnlitteratur, antingen via ett eget bokbestånd eller som 
framkommit i mina observationer – flitiga biblioteksbesök och engagerade pedagoger. 
(Lpfö98) (Ekström 2003) (Axelsson 1992) Ekströms kriterier för en god läsmiljö nämnde jag 
tidigare under rubriken En god läsmiljö.  
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6.2 Hur arbetar förskolan med litteratur? 
Som framkommit av mina informanter arbetar förskola B-D aktivt med litteraturen i sin 
verksamhet. I litteraturförskolan, D sätter pedagogerna litteraturen främst. Det märks inte 
minst på det massiva bokbeståndet och kunskaperna min informant uttrycker i intervjun, utan 
även genomsyrar litteraturen avdelningarnas utformning och lekmiljöer. I jämförelse med de 
andra informanterna är litteraturprofilförskolan ett steg före i litteraturarbetet. Dock måste 
sägas att förskola B och C arbetar intensivt för att främja läs- och skrivinlärningen. 
 I förskolorna B, C och D har man skapat läsmiljöer som inspirerar till läsning. Dessa 
förskolor erbjuder barnen högläsning minst en gång per dag. Inom ramen för läsvilan på 
avdelningarna har man en lugn stund tillsammans där pedagogen högläser. (I vissa fall får 
barnen lyssna på en uppläst saga på band.) Under själva vilan ges inget utrymme för 
boksamtal. Under de andra högläsningstillfällena ges barnen på förskola C och D den 
möjligheten. På förskola B försöker man se olika möjligheter till den traditionella boken. Jag 
har nämnt under rubriken Boksamtal i resultatdelen att Clara och Diana ser möjligheter i 
boksamtalet.  Boksamtalet är en viktig beståndsdel i förskolans verksamhet. Boksamtalet 
bidrar till att stimulera språkutvecklingen i nära kontakt med litteraturen. I observationerna 
har pedagogerna lyft fram att det är kommunikationen som ökar förståelsen av boken samt 
bidrar till språkutvecklingen. Språket skall vara en naturlig del av förskolans verksamhet och 
bör göra barnen nyfikna på att leka och prova språket dagligen. Pedagogerna skall sträva efter 
att på ett intressant sätt lyfta litteraturen och samtalet kring denna så att barnen känner sig 
delaktiga i sin egen språkutveckling. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999) 
Precis som Axelsson (1992) vill jag hävda att barns läsvanor grundas i förskoleåldern. Varje 
dag behöver barnet en högläsningsstund, något som Mem Fox (2001)understryker bör 
fortsätta även när barnet knäckt läskoden. Detta för att hela tiden stimulera barnet till att 
utmana sin egen läsning och därmed vidareutvecklas. I mina undersökningar har det 
framkommit resultat som pekar mot att barnet behöver högläsningen som ett dagligt inslag i 
verksamheten. Konkret vill jag säga att utan en daglig högläsningsstund försämras barnets 
möjligheter till en god språkutveckling. Detta med stöd i både Axelsson (1992) och Fox 
(2001) samt Ekström (2003). 
Utan engagerade pedagoger som förstår vikten av läsning försvinner den lust till böckernas 
värld för barnet. Om man som pedagog endast läser samma böcker om och om igen, känner 
barnet endast till dessa böcker och vet inte vilken värld av böcker som det går miste om 
(Nilsson 1986). Mina informanter har visat mig hur de aktivt arbetar med litteraturen 
dagligen, och jag har därmed skäl att tro att detta har betydelse för språkutvecklingen. På 
förskola B visar Bodil mig hur barnen dikterar egen poesi som de själva eller med hjälp av en 
pedagog skriver ner. Barnens lust att skapa poesi smittar av sig från andra större barn på 
avdelningarna som fantiserar ihop dikter. Och pedagogerna stöttar barnen i deras 
skapandeprocess. Detta vill jag mena är centralt för barns läsutveckling - att pedagogen finns 
som en stöttepelare och en hjälp framåt så att barnet vågar ta steget till ett aktivt deltagande i 
boksamtalet och en analyserande förmåga under högläsningen.  
Man bör även som pedagog i förskolan tänka på att följa med i utvecklingen vad gäller 
populärkulturen. Detta för att som Kåreland framhåller (2005) att man på så sätt skapar 
entusiastiska läsare. Högläsningen är ett oumbärligt verktyg för barns språkutveckling om 
man som pedagog tar hänsyn till vissa punkter för en lyckad högläsning som Ekström skriver 
fram. (Se under rubriken Barns läsning) Genom att Ekström radar upp fyra punkter för 
högläsningssammanhang uppvärderar hon högläsningen. Detta är något som 
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litteraturprofilförskolan också tar fasta på. Högläsning ska inte bara ske i väntan på något 
annat. Även Elsa stämmer in i detta och menar att läsningen ska vara en aktiv handling. Clara 
vill att barnen själva ska lära sig berätta, något som Elsa vittnar om har fungerat över 
förväntan. Under sina sagoläsningar har Elsa backat och låtit barnen ta plats och berätta. 
Något som jag tror ökar barnens självkänsla, vilket även Ekström (2002) pekar mot i sina 
punkter för en lyckad högläsning och språkutveckling. 
6.3 Hur ser samspelet mellan förskola och bibliotek ut? 
Särskilt förskolorna C och D har ett nära samarbete med sitt lokala bibliotek. Förskolorna B 
och C besöker ofta bibliotek och närvarar vid olika fortbildningar för att ytterligare få 
kunskap om barnlitteraturen. Specialpedagogerna Elsa och Clara hade ett gemensamt 
fokusområde under förra läsåret (2006) och genom arbetet med sagan har de utvecklat ett 
samarbete med det lokala biblioteket, vilket har skapat möjligheter för barnen och deras 
föräldrar genom hemlån av böcker. Barnen har fått träna sig på att lämna fram lappar med 
titlar på till bibliotekarierna och är nu hemvana vid biblioteket. 
 
Simonsson har upplevt negativ kritik riktad mot bibliotekets låneböcker i sina intervjuer. 
Böckerna är ofta trasiga och ska lämnas igen efter en relativt kort tid, vilket hennes 
informanter har upplevt som stressande. Detta är inte en bild som jag har mött. Mina 
informanter är måna om biblioteksbesöken och de har inte gett mig uppgifter om att böckerna 
ofta skulle vara trasiga. Samtliga låneböcker som jag har synat har varit hela men en del har 
haft slitna omslag. Förskola B menar att det ibland kan vara svårt att komma iväg till 
biblioteket så ofta som de skulle vilja, men samtliga informanter uppger att de kommer iväg 
till biblioteket eller att bokbussen kommer till dem minst tre gånger per termin (bokbussen, 
förskola D) och i regel minst en gång per månad till varannan vecka (biblioteket, förskola B-
C) 
 
Förskolorna C och D har deltagit och deltar i olika läsfrämjande projekt. Detta har knutit dem 
närmare till sitt lokala bibliotek och erbjudit möjligheter till större bokinköp. Efter att ha 
studerat de olika projekten hävdar jag att med stöd i dessa projekt, att en läsfrämjande 
situation är nästintill omöjlig att uppnå utan tillgång till bibliotek. Och att ett samarbete med 
bibliotek och därmed bibliotekarie behövs för att upprätthålla en viss standard på läsutbudet 
och på personalens kunnande inom barnlitteraturen. Resultaten i mina observationer och 
intervjuer pekar mot att en sådan bredd på litteraturen och arbete kring den hade varit svårt att 
uppnå utan biblioteket. Det är därför dessa nämnda projekt (Läskraft, Alfons, Ellen Kotten & 
Leka, Språka, Lära) har haft en sådan genomslagskraft vill jag påstå, det ligger i samarbetet 
mellan förskolan och biblioteket.  
 
För att sammanfatta denna rubrik vill jag börja med att lyfta fram de läsfrämjande projekten 
som har betytt mycket för mina informanter på förskolorna C och D. Ett samarbete med 
biblioteket har inneburit en integrering av litteratur i den pedagogiska verksamheten. Genom 
fokusområdet Sagan har förskola C uppnått en kunskap kring barnlitteraturen som de numera 
upprätthåller och fördjupar. Förskola C har fortfarande en nära kontakt med biblioteket och 
har medverkat i pedagogiska caféer med fokus på sagan. Samtlig personal är insatt i ämnet. 
Clara lyfter ofta fram projektet Leka, Språka, Lära som något positivt i verksamheten.  
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6.4 Didaktiska konsekvenser 
En dold kanon i förskolan som får fortsätta utan någon ändring gör att det litterära arvet i 
förskolan stagnerar. För pedagogen på förskolan är det en viktig och central del i arbetet att 
uppmärksamma och utmana barns språkutveckling. Därför innebär resultaten i mitt 
examensarbete att pedagogen för att bejaka barns läslust bör inventera det befintliga 
bokbeståndet. Enligt resultaten görs detta helst i samarbete med en bibliotekarie. Den främsta 
poängen med mitt arbete har varit att med den dolda kanon som stöd, försöka se hur 
pedagoger arbetar konkret med litteratur på ett par förskolor i Göteborg. Användningen av 
den dolda kanon är utbredd och kan motverkas med hjälp av biblioteket och att pedagogen 
förkovrar sig inom litteraturvetenskap med fokus på barnlitteratur. Förskolan skall utmana 
barnet i språkskapandet och därför är det oerhört betydande för förskolans framtid att 
barnlitteraturen uppvärderas genom kunskap om den.  
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Under mina observationer och intervjuer hade jag inte möjlighet att studera under en längre 
tid vad som läses och varför. Mina bokbeståndsobservationer bygger på vilka böcker som 
finns i verksamheten, det skulle därför vara mycket intressant att se vilka av titlarna som 
används flitigast av barnen respektive pedagogen. Detta för att ytterligare undersöka hur väl 
förskolans dolda kanon är förankrad i praktiken.  
En annan ingångspunkt kan vara att se över vad som skiljer och är likt de böcker som ingår i 
förskolans kanon med det utbud som finns i nyutgivet skick. Hur kommer det sig att 
förskolans dolda kanon fortfarande bygger på det gamla? Är det enbart en ekonomisk faktor 
som avgör eller har dagens barnlitteratur ett helt annat tema och upplägg? 
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6.6 Slutord 
För min kommande yrkesroll som pedagog i förskolan har detta arbete varit högst relevant. 
Under mina observationer och intervjuer har jag förstått vikten av ett gott samarbete med det 
lokala biblioteket. Det bör även i varje arbetslag finnas en person som är extra knuten till 
arbetet med litteratur. Detta för att barnlitteraturen är en viktig ingrediens i barns språk- och 
identitetsskapande samt litterära arv. 
 Vi som pedagoger i förskolan måste värna om barns rätt till god litteratur, och framförallt en 
bredd på litteraturen så att barnen själva har rätt att välja vad som är god litteratur för dem. 
Det är barnen som skall skapa en kanon- inte vi vuxna. Förskolans kanon förlorar sitt värde 
om inte barnets åsikter och tankar sätts i centrum. Det är meningen att litteraturen i förskolan 
skall stimulera barnets fantasi och läslust. Därmed uttrycker jag en förskräckelse över 
förskolans uttalade kanon. Den uttalade kanon är ett kulturarv skapat av pedagoger och 
bibliotekarier, dock är det en oföränderlig lista över vad barn skall få ta del av i förskolan. 
Alla barn är olika, och därför har alla barn rätt till ”sin” litteratur.  
Ett barn kan inte hitta sin favoritbok om det inte erbjuds ett smörgåsbord med vitt skilda 
böcker för barn. Förskolans dolda kanon innebär att ett fast kulturarv från 70- och tidiga 80-
talet ska ingå som barns enda kulturreferens, vilket jag anser fel. Jag vill slå ett slag för fler 
läslustfrämjande projekt där pedagoger och bibliotekarier samarbetar och värnar om barns 
läslust och rätt till bred litteratur, inte en inskränkt lista över vad man tror barn vill läsa. 
Resultaten har visat att böcker ska läsas i förskolan, men det är hur de läses som är det 
viktiga.  
 
Kan böckerna läsa människor? 
Det kan de förstås! 
Hur skulle de annars veta 
Allting om oss? 
Lennart Hellsing 
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Intervjufrågor 
Hur många avdelningar respektive barn finns i er verksamhet? 
Har ni någon profil på er förskola? 
Om ja, berätta om profilen 
Känner du till förskolans dolda respektive uttalade kanon? 
Hur ställer du dig till dessa i er verksamhet? 
Finns det några speciella boktitlar som du tycker måste finnas på en förskola? 
Hur arbetar ni konkret med litteratur? 
Finns det fasta tider på dagen som ägnas åt litteratur? 
Hur ser barnens läsmiljö ut? Ex. läser, bläddrar de i böcker vid en speciell plats, ett rum, 
överallt? 
Vart sker (om det sker) högläsning? 
Om ja, vid vilka tider? 
Finns det en önskan om mer tid till sagor och böcker? 
Hur i så fall? 
Besöker ni bibliotek regelbundet med barnen? 
Får barnen i så fall välja titlar själva eller i samråd med pedagog? 
Har du arbetat med barnboken på ett sätt som var nytt för er? 
Om ja, hur gick det till? 
Hur reagerade barnen? 
Har du arbetat någon gång med boksamtal? (Hur?) 
Har du arbetat någon gång med bokprat? (Hur?) 
Finns det utrymme för barnen att reflektera över högläsningen?  
Samarbetar ni med KULF eller bibliotek? 
Upplever ni att KULF och /eller biblioteket är givande för ert litteraturarbete på förskolan? 
Har ni mottagit boktips från dessa? 
Uppmuntrar ni vårdnadshavarna till högläsning hemma? (Hur?) 
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